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5586 . . 500 
á los números anterior y posterior 
| 5688 500 
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dd tercer premio. 
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Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRL. 
Diario ds la Marina. 
AI> D I A I Í I O DE L A MARINA. 
HABANA 
T E L B G - H A M A.S D E K O V 
M a d r i d , 20 de octubre. 
R E F U E R Z O S 
Como refuerzos para el ejército do Cuba 
irán dos compañías para completar los 




Nuera York, 20 de ocinbre. 
E N A R M E N I A 
Segnn notioias recibidas de París, han 
tenido lugar en Van, el día 2 del corrien-
te, terribles matanzas de armenios 
S O C O R R O S 
Aseguran de Homa, en un reciente des-
pacho, quo respondiendo á las manifesta-
ciones del Patriarca de Armenia, S. S. el 
Papa ha enviado á éste gran cantidad de 
s ceerros para las desdichadas víctimas 
de los sucesos que allí ocurren. 
ROTICIAS tOMjKKClALES. 
Hueva- York, Octubre 10. 
<S las 5\ d « l a tarde 
On^as ofijmRolas, ü 415.70. 
t>utencR, á $i.8i). 
Descuento papel comercial, 60 á??., «le 11 
tí 12 iwrcieKio. 
Cansfcios sobre Lomlres, 60 djT., banqueros, 
f$4.804. 
Mem^ohre Parí*, 60 d?v,, banqueras, A 5 
francos I S J . 
ídens sobre Uamhnnro, 60 I/T., banqneros, 
fi ÍMJ. 
íiouos registrador de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á 113,ex-caprm. 
CenirirniíBí), n . 10, pol. Ut>, costo j floto, & 
Ccnlrííniras en plaza, .1 & 
Repaíar íí bnen retino, en plaza, rt 3t. 
Azwcar de miel, en plaza, A 
El mercado^ firme. 
Ven«1 idos: 5'íO sacos de azticar. 
Alieies deCnlm. en bocoyes, nominal. 
SSanteca del Oeste, en tercerolas, á «10,8 5. 
Harina pateut iKinnesota, firiue, íl {5.05 
Londres, Octubre 1U. 
Azírar de remolacba, \ i»/. 
APíloar ceufrffnga, pol. 5)6, firme, 4 10,6, 
Idem repnlnr relino, A 11y6. 
Consolidado*, 971, ex-lnterós. 
Desenenlo, Bnnco iM^lates-ra, 2i por 100. 
laatropor lO't español, a ( i í j , ex-ínteres. 
P a r í s , Octubre l ' J . 














hayan v i s to qu ien t iene la culpa de l a 
i n s u r r o c c i ó n . 
Y al pesar de haber dicho que el 
g r i t o de ¡ v i v a E s p a ñ a ! era un g r i t o 
impruden te cuando ahora hay que dát-
ese g r i t o á cada ins tante . 
Y al reconcomio de haber aviado á 
los muchachos de la acera cuando ya 
sabe el D I A R I O lo que les B u c e d e á los 
que con n i í w s se acuestan. 
Y , en fin, á tan tas cosas da t r e g u a 
el ó r g a n o m a u r i n o que d e b í a estar har-
to de saber q u é cosa es t regua sin ne -
cesidad de pregunta r lo . 
A in ún ico que no da t r egua es á sus 
malas pasiones. 
S a ñ a s y rencores tiene siempre pura 
los e s p a ñ o l e s ¡ u c p n d í c i o n a l e s . 
Y c o m o s i t o d o eso i no ra poco i u -
s u l í a n t e , poco c a l u m n i o s o y poco 
p r o v o c a d o r , t o d a v í a a ñ a d o lo q n o 
si-tter 
¿ P o r q u é , si el D I A R I O sintiese el 
calor del pa t r io t i smo e s p a ñ o l , no ha-
b r á de poner en la picota á es)s ban-
didos? 
¿ K s p e r a vo lve r á las armas con ellos 
cuando Qamazo sea poder? 
Todo lo debemos creer de los españo-
les de sangre blanca y f r ía . 
N o s o t r o s no h e m o s d e c o m e n t a r 
esas cosas; q u e las c o m e n t e n las 
A u t o r i d a d e s ; q u e las c o m e n t e el 
Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , á 
q u i e n E l Comercio l l a m a su r e s p e -
t a b l e j e f e , en el m i s m o n ú m e r o 
d o n d e apa recen esas p r o v o c a c i o n e s , 
d e s p u é s de h a b e r r e p r o d u c i d o , s i n 
d u d a p a r a da r se e l g u s t o de b u r l a r -
se de e l l a , )a C i r c u l a r q u e d i c h o se-
ñ o r ha d i r i g i d o a y e r á t o d o s sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s y que , c o m o saben 
y a n u e s t r o s l ec to res , t e r m i n a de 
esta sue r t e : 
Necesario es t a m b i é n que usteil ejer-
za sn l e g í t i t u a influencia sobre unes 
tros corre l ig ionar ios para que pene 
t r á n d o s e bien de los derroteros que 
l i rnieini 'nte seguimos, no d i s t r a i g a n su 
a t e n c i ó n n i sus e n e r g í a s en bichas de 
pa r t ido que no son de o p o r t u n i d a d n i 
provecho en las presentas c i rcunstan-
cias, 
tíoy de V d . sinceramente a f e c t í s i m o 
amigo y s. s. q. b. s. m . 
F l Marques de Apez tegn ía . 
1— • K B v - ^ . i B^n 
ELOY G01ÁLO (iMGIL 
C o m o p o d r á n v e r n u e s t r o s l e c t o -
res en in ca r t a de P u e r t o P r í n c i p e , 
que i n s e r t a m o s en o t r o l u g a r , e l 
v a l i e n t e s o l d a d o de M a r í a C r i s t i n a 
q u e se a r r o j ó á i n c e n d i a r l a casa e n 
que e s t a b a n a t r i n e b e r a d o s l o s i n -
u r r e c t o s , d u r a n t e e l s i t i o y a t a q u e 
de Cnsco r ro , l l á m a s e E L O Y GONZA-
LO G A ROÍA. 
V e n i m o s hace d í a s c u m p l i e n d o 
c o n e l g r a t í s i m o deber de d e d i c a r 
t o d o e l t i e m p o y t o d o e l espac io de 
que d i s p o n e m o s á c o n s i g n a r l a s 
g l o r i a s i n c o m p a r a b l e s de n u e s t r o 
h e r o i c o e j é r c i t o y á a l e n t a r e l e s p í -
r i t u p a t r i ó t i c o que , p a r t i e n d o d e l 
e l e m e n t o o b r e r o , se v a e x t e n d i e n d o 
p o r t o d a s las clases de esta socie-
d a d y hace c o n c e b i r l a e spe ranza 
de q u e es ta I s l a s a b r á c o r r e s p o n -
d e r á los esfuerzos g i g a n t e s c o s q u e 
l a m a d r e p a t r i a v i e n e r e a l i z a n d o 
p a r a d e f e n d e r la h o n r a de s u b a n -
de ra y la i n t e g r i d a d de su t e r r i -
t o r i o . 
H o y t e n e m o s q u e c u m p l i r e l de-
be r p e n o s í s i m o d e hace r v e r á nues -
t ros l ec to re s c ó m o c o r r e s p o n d e n 
c i e r to s e l e m e n t o s á esa a c t i t u d y á 
esa c o n d u c t a nues t r a s , á pesar de 
las i n d i c a c i o n e s de l a A u t o r i d a d y 
de l o s conse jos d e su p r o p i o j e t e . 
E n s u e d i c i ó n d e esta m a ñ a n a 
d ice e l p e r i ó d i c o E l Comercio: 
E l (el D I A R I O ) da t regua a l do lo r de 
no mangonear a l c a l d í a s de ba r r io y 
Ayun tamien tos . 
T a m b i é n da t regua al de no poder 
socunonqnear en aquellas famosas coiui-
siouea de apremios. 
Y a l sent imiento de que no puednn 
lucirse sus fal l idos y fallados p i t í r r i s 
de la ora tor ia col i tUriana y repo l luda . 
Y H la d e s e s p e r a c i ó n que le p roduce 
el hecho de que Ortlleja haya qnedmlo 
como quien es y M a u r a como qu ien 
f u é . . . 
Como un s e ñ o r que hubiese gober-
nado con mayoi i a s separat is tas . 
Y A l a peaa iie>qtt€i la» perdonas de 
buena le ^ue uab iu en el re 
S E F l Á i A L T A I M . 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
y e s t i m a d a f a m i l i a , sa le h o y c o n 
d i r e c c i ó n á. N u c v i t a s , p a r a d e a l l í 
d i r i g i r s e á P u e r t o P r í n c i p e , e l biza-
r r o y e n t e n d i d o g e n e r a l d o n E m i l i o 
S e r r a n o A l t a m i r a , d e s t i n a d o a l m a n -
d o de u n a de las b r i g a d a s de aque -
l l a i m p o r t a n t e D i v i s i ó n , en l a q u e 
y a p r e s t ó s e r v i c i o s m u y s e ñ a l a d o s 
en el c o m i e n z o de l a a c t u a l c a m p a -
ñ a , b a t i e n d o b r i l l a n t e m e n t e en d i -
versas ocas iones a l e n e m i g o , m a n -
dado p o r M á x i m o G ó m e z y los p r i n -
c ipa le s c a b e c i l l a s de l C a m a g i i e y . 
A l v e r i n v a d i d a s las p r o v i n c i a s 
o c c i d e n t a l e s , f u é d e s t i n a d o e l gene -
r a l S e r r a n o á m a n d a r l a i m p o r t a n -
te b r i g a d a de San C r i s t ó b a l , c o n c u -
r r i e n d o c o n e l l a á n u m e r o s a s ope -
rac iones sobre las l o m a s y s o s t e n i e n -
do r e ñ i d o s y v i c t o r i o s o s c o m b a t e s 
c o n las fue rzas de M a c e o en l a H a -
cienda Candelaria, e l Brujo, Guaca-
mayas y Carambola, a l f r e n t e de los 
b a t a l l o n e s s e g u n d o d e l H a b a n a y 
cazadores de l i a r b a s t r o . 
E u v i s t a de l a i m p o r t a n c i a q u e 
h a n a d q u i r i d o los sucesos en e l C a -
m a g i i e y y d e l c o n o c i m i e n t o q u e d e 
a q u e l l a p r o v i n c i a t i e n e e l g e n e r a l 
S e r r a n o A l t a m i r a , d o n d e h i z o l a 
g u e r r a de l o s d i ez a ñ o s a l c a n z a n d o 
e n e l l a , p o r m é r i t o s de g u e r r a , t o -
dos sus e m p l e o s , desde t e n i e n t e 
h a s t a t e n i e n t e c o r o n e l , c r e e m o s 
a c e r t a d í s i m a su e l e c c i ó n p a r a e l 
m a n d o de u n a de las b r i g a d a s q u e 
a l l í han de o p e r a r c o n t r a M á x i m o 
G ó m e z . 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o -
res, e n e l g e n e r a l S e r r a n o A l t a m i r a 
r e c a y ó u n o de l o s pocos ascensos 
q u e se d i e r o n p o r l a b r e v e c a m p a -
ñ a de M e l i l l a , de l a q u e s a l i ó c o n 
lo s e n t o r c h a d o s de g e n e r a l p e r l a s 
espec ia les a p t i t u d e s de q u e d i ó 
m u e s t r a e n l o s d i f í c i l e s m o m e n t o s 
q u e p r e c e d i e r o n y s i g u i e r o n á l a 
m u e r t e d e l d e s g r a c i a d o 
M a r g a l l o . 
sept iembre ú l t i m o , en el s i t io conocido 
por la Jagua , entre Montezuelo y M a n -
tua . 
L a can t idad reun ida , ascendente á 
$ 205 en oro y $ 78 87 en p la ta , con 
m á s 300 tabacos para los oficiales he-
ridos, fué entregada por una c o m i s i ó u , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los donantes, a l 
b iza r ro teniente coronel de Can tabr ia , 
s e ñ o r don P í o Es tevan , que a c t u a l -
mente se encuentra en esta cap i t a l 
bastante mejorado de la hferida que 
r e c i b i ó en el brazo derecho en el refe-
rido combate. 
E l s e ñ o r A r g u d i n , de la c o m i s i ó n , 
m a n i f e s t ó a l va l ien te jefe de Canta-
b r i a , en elocuentes frases, la admi-
m i r a c i ó n s in l í m i t e s que todos sienten 
por sus hermanos los soldados e s p a ñ o 
les, modelos de a b n e g a c i ó n y he ro í s -
mo, r o g á n d o l e admitiese ei modesto 
presente para d i s t r i b u i r l o entre los 
soldados heridos, como d é b i l mues t ra 
de su entusiasmo y agradecimiento 
hacia los que caen en el campo de b a -
ta l l a peleando por la honra (le la pa-
t r i a ; haciendo especial m e n c i ó n del i n -
t r é p i d o b a t a l l ó n de Can tabr ia , te r ror 
de los insurrectos en el ex t remo occi-
den ta l de la Vue l t a A b a j o . 
E l s e ñ o r E s t e v a n , en sencil las y 
muy sentidas frases, d i ó gracias a la 
c o m i s i ó n , manifestando que los so lda-
dos heridos s a b í a n agradecer, como lo 
a g r a d e c í a él profundamente .el acto 
real izado por los honrados y laborio-
sos dependientes y obreros de " E l A -
gui la de O r o . " 
l is tas manifestaciones a ñ a d i ó el d i g 
no jefe de Cantabr ia , l lenan de j ú b i l o 
y s a t i s f a c c i ó n a l soldado, m á s que por 
l a ma te r i a l idad de los obsequios de 
que é s t e es objeto, por el e s p í r i t u de 
pa t r io t i smo de que e s t á n impregnados, 
demostrando c ó m o al t r a t a r se de la 
pat r ia , todos los e s p a ñ o l e s s in d i s t i n -
c ión de clases, no t ienen m á s aspira 
ción que el prest igio y la honra de Es-
ña por l a cual , d i jo , todos tenemos el 
deber de derramar hasta la ú l t i m a 
gota de nuest ra sangre. 
Los actos de esta natura leza (pie con 
frecuencia se vienen repi t iendo, e v i -
dencian quo el sent imiento pa t r io lejos 
de decaer cada d í a va tomando mayo-
res proporciones, 
¡Bien, por los dependientes y opera-
rar ios de ^ E l A g u i l a de Oro" , y honor 
eterno a l va l iente y sufr ido soldado 
e s p a ñ o l ! 
S 
Rabana, 20 octubre de 18!)(i, 
Sr, D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Todos los dias tengo el gusto de leer 
en su b ien redactado p e r i ó d i c o las ad-
hesiones de d i s t in tos tal leres , con t r i -
buyendo á la idea iniciada por el se-
ñ o r A l v a r e z I n s u a y los entusiastas 
obreros de Jlenry Clay; y como var ios 
c o m p a ñ e r o s míos me han pregun tado 
por q u é entre nosotros no se h a b í a de 
formar un C o m i t é organizado por l a 
Unión de Fabricantes para quo las fá-
br icas l lamadas esenjidas (como esta) 
r e u n i é r a m o s una buena can t idad y nos 
s u s c r i b i é r a m o s mensualmente por los 
a ñ o s que sea preciso hasta que nues-
t r a amada E s p a ñ a adquie ra una bae 
na escuadra, ^decidí molestar lo para 
que se digne l l amar l a a t e n c i ó n de 
quien corresponda por medio de su va-
l iente y p a t r i ó t i c o p e r i ó d i c o , pues de 
este modo tengo segur idad en alcan-
zar u n buen resul tado. 
Desde luego ofrezco que antes ó des-
p u é s de organizado el C o m i t é t a n t o 
mis dependientes y cajoneros como yo, 
c o n t r i U i i r e n i o s con una s u s c r i p c i ó n de 
en t rada y una cuota mensual pava el 
ind icado objeto. 
A n t i c i p á n d o l e las grac ias , se reite-
ra de usted afmo. S. S. Q. B . S. M. 
Facundo D í a z . 
g e n e r a l 
Los eiplsate de "El Apila k O l í ' 
Los encargados, dependientes y ope-
rar ios de la F á b r i c a de Tabacos ••El 
A g u i l a de O r o " , han l l evado á cabo 
una s u s c r i p c i ó n in ic iada por el c a p i t á n 
y los oficiales de la 12 ' c o m p a ñ i a de l 
B a t a l l ó n Urbano , con objeto de d i s t r i -
b u i r su impor te entre los soldados he -
r idos en el combate l i b r a d o con t ra las 
for iuismo [ p a r t i d a s d« Maceo,' los dias 24 y 25 de 
A C L A R A C I O N 
E l s e ñ o r D . Eusebio G a r c í a nos par-
ticipa que en vez de s r r mensual la 
cuota de veinte centavos con que se 
suscriben los operarios de la escogida 
de tabacos de D . J u a n L ó p e z ( F l o r de 
Tomás GutiérrezJ como se cons ignaba 
en la ca r t a que nos e n v i ó el 18 de es-
te mes, y que publ icamos ayer t a rde , 
d icha cuota debe entenderse aemanal. 
E L C O M A N D A N T E R E I N A 
E n la interesante r e l a c i ó n que i n -
sertamos en la e d i c i ó n de ayer t a r d o 
respecto del apresamiento de armas en 
T r i n i d a d por los c a ñ o n e r o s Contra-
maestre y A r d i l l a , se o m i t i ó el nombre 
del b iza r ro comandante de a r t i l l e r í a 
D . T o m á s Keina , ayudante del s e ñ o r 
general Mol in s , cuya conducta en ese 
acto enal tecida por todos, ha mereci-
do í e h c i t a c i ó n expres iva y propuesta 
especial del Exouio. Sr. Comandante 
t i ene ra l del Apos tadero , para una me-
recida recompensa. 
SBÍfl 
n u e s t r o s , d e l 
V o l u n t a r i o s , so 
A l g u n o s a i n i g o s 
S e x t o B a t a l l ó n ' d e 
h a n a c e r c a d o á. n o s o t r o s p a r a n i a -
n i f e s t a r n o s q n e en v i s t a de l o q n o 
L a p u b l i c a d o estos d ias L a D i s c u -
s ión r e s p e c t o do los f o n d o s de s u -
k m u í s t r o s de la p r i m e r a c o m p a ñ í a 
m o v i l i z a d a do d i c h o c u e r p o , p o r e l 
h o n o r de l n i i s n i o y j u s t a i n d i c a -
c i ó n de sus n o m b r e s , desean q n e se 
f o r m e e l necesa r io e x p e d i e n t e p a r a 
e l e s c l a r e e i n i i e n t o de l a v e r d a d res-
p e c t o de las ope rac iones u s u r a r i a s 
de que se d i ce h a n s ido v í c t i m a s l a 
m a y o r p a r t e de los v o l u n t a r i o s n m -
y i j i z a d ó p de d i c h o b a t a l l ó n . 
C o m p l a c e m o s con g u s t o ose r u e -
g o . 
Kb VAPOR J U L T A 
PIOCL'!tente do Santiago de Cuba, Bara-
coa. Mayari, Puerto Padre, Gibara y NUB 
vitas, entró un puerto ayer noche el vapor-
correo de las Antillas ./alia, capi tán Vaca, 
con car-r i £»enoral y 8Só pasajeros. 
Entre éstos so cuentan el coronel D. Ar-
turo Alsina; comandantes D. Evaristo Ca-
sariego, D. Angel González y D. Luis A l -
varez; capitanes D. Erancisco Mirañú y don 
Arturo Eornándezj teniente de navio don 
.Manuel Tejera; tenientes D. Antonio Pas-
tor, D. Manuel Eernández , D. Tomás Sán-
chez y 1). Ramón Morera: comisario de gue-
rra I ) . Luis Mirado; habilitado D. Carlos 
Merina y secretario de la Audiencia d« 
Cuba, D. Juan V. Pichardo. 
Asimismo vieueu un comandante, 22 ort-
ciales v 805 sargentos, cabos y soldados del 
batallón d í Toledo. 
EL A M B R O S I O BOLJVAJÍ 
K.-ta mañana tendeó en bahía, proeedt»»-
te de los Arroyos, La Ee y Dimaa, el vapor 
Ambrosio Bolívar, con carga y pasajeros. 
En dicho buque vienen cinco presentado.-* 
con sus támiliares. 
E L SENECA 
Para Tampico se hizo á la mar ci ta ana4 
ñaua el vapor americano Séneca. Solo lleva 
los pasajeros que trajo de tránsito de Nuev» 
York, 
EfIfIII 
V K N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A ¡macen: 
pasas grano á 18 rs. c. 
á 18 rs. e. 
101) c 
Pió c. id. lechos 
100 c, queso. Pa tag rás , 
corriente á $20 qq. 
10 c, latas chorizos As-
turias á 12i rs. 
15 c. latas chorizos de I ' á 13 rs. 
ü c. id. morc i l las . . . . á 8 rs. 
s. garbanzos gordos, 
3 coronas á 
barriles aceitunas,.. á 
3. harina Santander 
corriente á $8i s. 
s. harina catalana 4 








14 rs, arrobe, 
3i rs. uno. 
JOYAS, JOYAS, JOYAS, 
L A S E G U R I D A D . 
E s t a ant igua 7 a c r e d i t a d a c a s a , an te s de P r e s t a m o s y hoy J O Y E R I A , 
s i t u a d a e n A g u i l a 2 0 9 , e n t r e P.e ina y E s t r e l l a , r e a l i z a todas svis ex i s ten-
c i a s s i n r e p a r a r e n prec ios . 
E l sur t ido es i n m e n s o , debido a l m u c h o t iempo que l l a v a de estable-
c ida , y p r i n c i p a l m e n t e á l a c i r c u n s t a n c i a de h a b e r c o m p r a d o es tos ú l t i -
m o s d i a s TODAS LAS EXISTENCIAS DE INA CONOCIDA CASA IMPOitTADORA DE 
J O V I R I A DE tSTA C A P I T A L . 
S i e n d o el deseo de s u d u s ñ o v e n d e r l o todo 7 pronto, lo pone e n ceno-
c imiento de l p ú b l i c o e n g e n e r a l y de l a s a m i s t a d e s p a r t i c u l a r m e n t e p a r a 
que no p i e r d a n l a oportunidad de a d q u i r i r v e r d a d e r a s gangas . 
S e r í a t a r e a l a r g a c i tar prec ios ; pero p a r a m a y o r c o m o d i d a d de los que 
n o s v i s i t e n , lo t iene m a r c a d o c a d a joya e n s u e s tuche c o n toda l a reba]a 
pos ib le , 
L A S E G U R I D A D , de Fermín Senra. 
Aguila 209, entre Reina y Estrella. 
alt 7240 
al5-23 6 
La Vuelta de Andrés 
EPISODIO DRAMÁTICO 
O R I G I N A L D E D, J O S É S . T R I A Y . 
eítmafoeon exlr»rdi««rí« éxito en el teatro de «La Alhainbra" 
Esta obra eminentemente patriótica, se halla de venta en 
el destfacfcó de anuncios del DIARIO DE LA MARINA y en la 
libvéna LA NUEVA POESIA, Obispo, 135, á 25 cts. ejemplar. 
DIARIO DE LA MARI NA.-Octubre 20 <e 1836 
COMO SE LLEGA A JESUITA 
L n notable r ev i s t a WxntUtnth. Cen-
tn ry j ) i ib l ica en uno de sus m á s recien-
tes n ú m e r o s un in teresaute a r t í c u l o 
e i jumeramio las diversas pruebas que 
preceden ti la i n v e s t i d u r a de l Padre 
J c b u í t a . E l p ú b l i c o se p r egun t a con 
frecuencia p o r q u é medios asegura la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s la e x t r a o r d i n a r i a 
ca l idad de su r ec lu tamien to , y p o d í a 
darse la respuesta en t é r m i n o s gene-
rales diciendo que d i cha ca l idad es 
ú n i c a m e n t e el resul tado de la excep-
cional d i sc ip l ina á que queda sometido 
el candidato, y l a cual no pueden re-
sis t i r m á s que las ' 'vocaciones" muy 
b ien templadas. 
E l que sol ic i ta la a d m i s i ó n en la 
C o m p a ñ í a debe empezar por suminis-
t r a r al P r o v i n c i a l la prueba de que es 
d igno de d icha a d m i s i ó n bajo el punto 
de v i s t a mora l é ime lec tua l . D e s p u é s 
se le somete á un in t e r roga to r io do 
cua t ro Padres que lo examinan cada 
uno par t i cu la rmente . 
E l postulante debe respon ler á una 
serie de cuestiones acerca de su salud, 
su edad, la p o s i c i ó n de su fami l i a , las 
opiniones y creencias de é s t a , si cuen-
t a con recursos propios, si á sus padres 
e l t rabajo les basta pa ra v i v i r decoro-
eamente, si t e n d r á n necesidad do la 
a y u d a del hi jo en su vejez, etc. 
Quieren siempre saber los examina-
dores si el candidato se siente bien de 
cuerpo y de e s p í r i t u , s i p o s é e a lguna 
enfermedad hered i ta r i a , s i t iene deu-
das y compromisos, q u é estudios ha 
cursado, c u á l ha sido su conducta pa-
sada, desde c u á n d o t u v o idea de in-
gresar en el novic iado de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , c ó m o se ha decid ido á soli-
c i t a r l o , si su r e s o l u c i ó n es e s p o n t á n e a 
6 suger ida Iso se le admi te si es 
d é b i l de cuerpo ó de e s p í r i t u , enfermo 
6 estropeado, si t iene deudas ó si ha 
l levado el h á b i t o de o t r a orden re l i -
giosa, aunque haya sido u n d í a sola-
mente. Cada examinador redacta un 
re la to minucioso del examen, a ñ a d i e n -
do su o p i n i ó n personal sobre el candi-
da to y sobre sus t í t u l o s . Los cuat ro 
informes se e n v í a n a l | P r o v i n c i a l , que 
es quien decide si debe admi t i r se ó 
rechazarse a l postulante . 
A d m i t i d o é s t e , empieza para él l a 
prueba de l r e t i ro esp i r i tua l ; el can-
d ida to toma el t i t u l o de novic io y v is te 
y a el h á b i t o t a l a r de j e s u í t a . Sucede á 
veces que duran te l a p r i m e r a prueba 
d e s p u é s de la a d m i s i ó n , e l pos tu lante 
descubre que no tiene v o c a c i ó n , ó que 
se reclaman de é l pruebas superiores 
á su v o l u n t a d , ó que carece de las v i r -
tudes exigidas. A b a n d o n a entonces su 
p r imera idea, s in que por eso quede en 
ma l concepto para l a C o m p a ñ í a , pero 
una vez comenzado el nov ic iado sigue 
estrechamente la regla , s u j e t á n d o s e á 
la r u t i n a que ea ley para todos. 
Se levanta á las cinco y media de la 
m a ñ a n a , haciendo en seguida una cor-
t a o r a c i ó n en la capi l la , y empieza la 
m e d i t a c i ó n á las seis pa ra t e rmina r l a 
á las seis y c incuenta y cinco minutos: 
Ja m e d i t a c i ó n debo ser sinceraj exenta 
de toda d i s t r a c c i ó n . A las seis y cin-
cuenta y cinco suena el toque para la 
misa, y t e rminada é s t a media hora 
d e s p u é s , hay quince minu tos de reco-
g imien to para recordar l a m e d i t a c i ó n 
y redactar las reflexiones que ha suge-
r i d o . E l desayuno se s i rve a las ocho 
menos cuar to . A las ocho y media ca-
da novicio ocupa u n asicütto e n í r e n t e 
de su pup i t r e y lee du ran t e t r e i n t a 
m i n u t o s el M a n u a l de la perfección c m -
í i a u a del padre R o d r í g u e z , que se ha-
l l a t r aduc ido por los j e s u í t a s á los 
id iomas m á s corrientes. A las nueve 
de la m a ñ a n a el maestro de novicios 
da la i n s t r u c c i ó n sobre la regla de la 
C o m p a ñ í a . 
D e s p u é s cada novic ic io ar regla su 
cama y l i m p i a su celda y va á rec ib i r 
ó r d e n e s de aquel que ent re ellos presi-
de á loa trabajos muauales, el cual le 
asigna una o c u p a c i ó n se rv i l : quitar el 
po lvo , barrer, fregar los platos, poner 
l a mesaj en f in todas las ocupaciop.es 
que impl i can la faaraildad. 
A las diez y quince cada novic io 
aprende de memoria una par te de la 
r eg ia de l a C o m p a ñ í a , ó bien las ora-
ciones, salmos o himnos cuyo conoci-
mien to es necesario ó s implemente ú t i l 
en la v i d a e c l e s i á s t i c a . A las diez y 
inedia se descausa d u r a n t e una hora, 
l a cual aprovechan unos para pasear 
por los c l á u s t r o s ó el pat io , otros para 
rezar en la capi l la , aquellos para leer 
la v ida de los santos ú o t r a obra de 
e d i t í c a c i ó u criKíiana, etc. A las once 
y inedia los novicios t oman par te en 
nuevos trabajos d o m é s t i c o s ; se corta 
l e ñ a y se hacen obras de c a r p i u t o r í a , 
se recejen las hojas c a í d a s de los á rbo-
les, se riega l a huer ta y el j a r d í n , etc. 
A las doce y cuarenta se r e ú n e n en la 
cap i l l a , haciendo quince minutos de 
e x á m e u de conciencia (sí han cumpl ido 
b ien todos los deberes de la m a ñ a n a , 
ei no han i n f r i n g i d o el si lencio, que de-
be ser absoluto, si han sido corteses y 
buenos para con sus c o m p a ñ e r o s , y si 
F O L L E T I N 15 
EL D IAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N D U T E R I 5 A I L . 
(Ftla coTela, publicada por la casa de Garnier 
ItnranoF, ParlB, ÍC halla do vouta ea la libreria 
•La Aicdtrna Poesía'. Obispo. 135, 
(Cocliuúa.) 
L a f r i a ldad con que loa M a l t e v e r t 
acogieron á l a Condesa, qu ien a ú n s in 
eso, no d is f ru taba tampoco de las sim-
p a t í a s de la d e m á s f ami l i a , á causa de 
MI ma t r imonio con el general D u r a n d , 
impuso á los otros herederos, y t e r m i -
n ó la cena en medio de u n silencio y 
embarazo á que la Condesa puso ü n re-
t i r á n d o s e á his diez á su aposento. 
No h a b í a d icho n i una palabra si-
quiera a lus iva a l pe l igro que h a b í a co-
r r i d o una hora antes. 
H a b í a s e despedido de los coherede-
ros, dado las buenas noches a l s e ñ o r 
de V e r t e u i l , y seguido á maese Pan-
d r i l l o ; quien la condujo t r i u n f a n t e y 
con la dignidad que corresponde á un 
albacea testamentario, á l a c á m a r a a-
z u l . 
Tor eso el buen P a u d r i l l o , que t e n í a 
l a memoria del c o r a z ó n y recordaba la 
acogida nue la n i ñ a Cami la h i zoa l vie-
j o Comendador, el buen P a n d r i l l o , de-
t imos , i t h a b í a esmerado grandemente 
han t en ido en el e s p í r i t u constante-
mente el recuerdo de Dios . ) 
Se come á la una. D u r a n t e la comida 
un nov ic io lée en voz a l t a las Santas 
Escr i tu ras , la v i d a de un santo, la his-
t o r i a de la C o m p a ñ í a , etc. Acabada 
a q u é l l a , nueva v i s i t a á l a cap i l l a . Des-
p u é s lacreo d u r a n t e una hora. 
L a t i i rde se pasa, poco m á s ó menos, 
como la m a ñ a n a , sa lvo que tres veces 
por semana los novicios , por grupos de 
tres ó cua t ro dispuestos por su maes-
t ro , pasean. A veces el paseo es sus-
t i t u i d o por una p a r t i d a de pelota ú 
o t ro ejercicio físico, A las seis hay una 
m e d i t a c i ó n de media hora en l a capi-
l la ; d e s p u é s se reza y enseguida des-
canso hasta las siete y media. V i e n e n 
sucesivamente, una hora de recreo con 
permiso de hab la r d u r a n t e los t r e i n t a 
m i n u t o s pr imeros, pero en l a t í n , rezos 
en la cap i l l a á las nueve, un cuar to de 
hora de preparac ión en l a m e d i t a c i ó n 
del s iguiente d í a , u n nuevo e x á m e n de 
conciencia, y á las diez e x t i n c i ó n de las 
luces. L o que no dice la Nineieenth 
Centunj, es á q u é hora hacen , por la 
noche ó a l obscurecer, c o l a c i ó n los no-
vicios, porque t ienen que hacerla. 
E n a lgunos p a í s e s el nov ic iado de 
los jesu i t as se ha l l a sometido á las 
pruebas de la mend ic idad y l a asisten-
cia de enfermos. E n l l o m a , por ejem-
plo , los novicios p iden l imosna en la 
calle du ran te t r e i n t a d í a s , y deben, ade-
m á s , pasar u n mes en un hosp i ta l ha-
ciendo las camas de los enfermos, cu-
rando llagas, etc. O t r a prueba es u n 
r e t i ro de ejercicios espi r i tua les q u e 
dura t a m b i é n u n mes y que no puede 
ser empleado m á s que en oraciones, 
m e d i t a c i ó n y recogimiento . D u r a n t e 
tres d í a s se consagran á largos pa-
seos: es esa la ú n i c a d i s t r a c c i ó n que 
consiente la ú l t i m a prueba c i tada. D u -
rante todo el t iempo de los ejercicios 
es o b l i g a c i ó n , a ú n los tres d í a s de pa-
seo, guardar el si lencio m á s absoluto. 
Es ta prueba es m u y dura , pues some-
te el e s p í r i t u á una c o n t i n u a t e n s i ó n , 
y m á s de uno de los novicios , aunque 
resueltos á perseverar, no pueden re-
s is t i r hasta el fin. 
D e s p u é s de c u m p l i r dos a ñ o s de no-
vic iado , el pos tu lan te pronuncia sus 
pr imeros votos. Entonces cambia su 
sistema de v i d a : no consagra m á s que 
una par te r e l a t i vamen te r e s t r i n g i d a á 
los ejercicios piadosos y casi todo e, 
t iempo lo emplea en el estudio. I l a c e l 
es verdad, la m e d i t a c i ó n ma t ina l , el 
e x á m e u de conciencia dos veces por 
d í a , oye misa, hace lecturas espir i tuales 
y rezos; pero todo eso en menores pro-
porciones que du ran t e el noviciado. 
Los dos pr imeros año-? el neóf i to es-
t u d i a humanidades, autores gr iegos y 
lat inos, l i t e r a t u r a y las d e m á s d iver -
sas ramas de la e n s e ñ a n z a superior, 
incluso las m a t e m á t i c a s . Te rminado 
este p e r í o d o de dos a ñ o s , el nuevo je-
s u í t a abandona la casa de novicios y 
ent ra en el seminario, donde aprende 
l a filosofía c a t ó l i c a y ta l ó g i c a y se 
perfecciona en las ciencias f í s i co -ma te -
m á t i c a s . 
E l segundo y tercero a ñ o de es tan-
cia en el seminario, se dedica á la 
p s i c o l o g í a , l a mora l , la m e t a f í s i c a , la 
c o s m o l o g í a y la t e o l o g í a n a t u r a l . H n y 
dos lecciones por d í a y los profesores 
son j e s u í t a s ordenados, escogidos en-
t re los m á s s á b i o s . 
Tres veces por semana, a d e m á s do 
las lecciones dadas en l a t í n , se cele-
bran ejercicios de cont rovers ia sobre 
temas t e o l ó g i c o s y filosóficos. Los es-
tudian tes deben presentar objeciones 
sobre puntos de d o c t i i n a , y pueden to-
mar ¡os argumentos de las obras m á s 
hostiles a l ca tol ic ismo: Locke , l l e g e l . 
Descartes, S t u a r t M i l i , etc., son muy 
ci tados en esas controvers ias , al decir 
del padre C la rke que habla , sobre 
todo, de los j e s u í t a s ingleses. Todos 
los argumentos, a s í en pro como en 
contra , deben ser formulados en forma 
de s i logismo, para ejerci tar á los a lum-
nos en la d i a l é c t i c a . Los debates son, 
por lo general , m u y animados y hasta 
apasionados; cada cua l sostiene su 
causa con ardor . 
A veces, dice el padre Cla rke , a l g ú n 
sostenedor de t é s i s a n t i c a t ó l i c a s se 
se ha l la t a n b ien armado y parece t a n 
convencido, que aquellos con quienes 
discute se a l a rman . H a b í a — a ñ a d e — 
entre los c o m p a ñ e r o s de su é p o c a , 
un es tudiante t a n versado en l a coa-
troverLda, y que presentaba contra la 
existencia de Dios argumentos siem-
pre n u e v o s — ó cuando menos remoza-
dos por su fecundia—expresados con 
ta l calor y aparente c o n v i c c i ó n , que su 
profesor l l e g ó á temer que aque l mu-
chaclio fuese ateo. L o l l a m ó á, su celdü 
un d í a y le a d v i r t i ó que c o r r í a graves 
peligros l a s a l v a c i ó n de su a lma; pero 
el t emib le polemis ta lo t r a n q u i l i z ó en 
seguida, d i c i é n d o l e : 
—Pero, padre; ¡si no creo n i una 
sola de las afirmaciones que acabo de 
sostener! 
Pasados los tres a ñ o s de seminario, 
el j o v e n j e s u í t a empieza u n nuevo pe-
r í o d o do aprendizaje, en t rando en un 
colegio de la C o m p a ñ í a , donde se de-
en conver t i r aauel aposento en el m á s 
lujoso y confor table de toda la man-
s ión s e ñ o r i a l . 
S i h a b í a rec ib ido á, los o t ros herede-
ros con cara fr ía y c e ñ u d a , heredando 
a s í los rencores del h ida lgo , en cambio 
hizo ár la Condesa ese r ec ib imien to a-
fectuoso y t i e rno de los cr iados an t i -
guos por sus s e ñ o r i t o s j ó v e n e s ; a s í , de-
j á n d o s e l l eva r de l a f a m i l i a r i d a d de 
los servidores de a n t a ñ o , se en t r e tuvo 
m á s do una hora en coloquio con la se-
ñ o r a de D u r a n a , h a b l á u d u i e del d i fun-
to Comendador. 
— ¡ A y ! s e ñ o r a — h a b í a empezado d i -
ciendo el buen hombre, l leno de emo-
c ión .—¡Y c u á n t o ansiaba el momento 
de veros! 
— ¡ D e veras, maese P a n d r i l l o ! 
— P a n d r i l l o á secas, s e ñ o r a , P a n d r i -
lo, vue s t ro an t iguo se rv idor , que os 
sentaba sobre sus rod i l l a s , cuando el 
s e ñ o r Comendador me enviaba á la po-
s e s i ó n de A r c y . 
—¡Mi buen P a n d r i l l o ! 
— M i r a d , s e ñ o r a Condesa — p r o s i -
g u i ó el d i g n o intendente ,—hasta hoy 
no h a b í a amo n inguno en M o n t m o -
n n . 
— ¡ C ó m o ! ¡ N i n g ú n amo! 
— ¡ E h ! S in d u d a — p r o r r u m p i ó él con 
i n t e n c i ó n ; — t o d o s esos l indos caballe-
ros no son mis amos, y s i , cua l yo , co-
nocieran el tes tamento del s e ñ o r C o -
mendador, gracioso gesto h a r í a n . . . . 
— ¡ O h ! ¡ o h ! — p e n s ó para s í l a C o n -
d e s a . — C v ü su s i n g u l a r codic i io , R a -
d i c a á l a e n s e ñ a n z a . Cumple sus de-
beres como profesor d u r a n t e seis 6 
siete a ñ o s , y de o rd ina r io cumple en 
ese lapso de t i empo las t r e i n t a a ñ o s . 
Entonces va á perfeccionarse en e l es-
t u d i o de la t e o l o g í a en u n colegio de 
su p rov inc i a , y es tudia asidua y labo-
riosamente los dos pr imeros a ñ o s . Por 
la m a ñ a n a , l e cc ión de t e o l o g í a dog-
m á t i c a y mora l ; por l a ta rde , clase de 
derecho c a n ó n i c o , h i s to r i a de l a I g l e -
sia, de l dogma y de hebreo; conferen-
cias t e o l ó g i c a s , en las que cada cua l 
p rocura ha l l a r el l a d ^ d é b i l del adver-
sario. Cada tres meses se celebra una 
asamblea genera l p res id ida por el rec-
tor , en l a que dos es tudiantes sostie-
nen el p ro y el con t ra de una tesis, con 
la o b l i g a c i ó n de r ep l i ca r á las objecio-
nes formuladas por los asistentes, i n -
cluso el profesor. 
D e s p u é s de los tres a ñ o s de t e o l o g í a , 
el j e s u í t a , que entonces suele tener de 
t r e i n t a y cuat ro á t r e i n t a y seis a ñ o s , 
recibe las ó r d e n e s de l presbi terado. 
A l q u i n t o a ñ o hace examen general de 
t e o l o g í a , y s e g ú n los conocimientos de 
que ha dado muestra , obtiene e l ( í t a l o 
de Padre de J e s ú s ó s implemente de 
coadjutor e sp i r i t ua l . T o d a v í a , n i en 
ese caso n i en el o t ro , ha t e rminado el 
aprendizaje, pues debe someterse du-
ran te un a ñ o á u n segundo novic iado , 
cumpl iendo los m á s estrechos deberes 
de h u m i l d a d : debe v o l v e r á ba r re r y 
l i m p i a r salas y corredores, á cor ta r 
léfta, á fregar l a v a j i l l a y á hacer ejer-
cicios y meditaciones, s in e x c l u i r e l 
du ro ejercicio e s p i r i t u a l d u r a n t e t r e i n -
t a d í a s . A d e m á s , en ese a ñ o t iene que 
es tudiar la i n s t i t u c i ó n y funcionamien-
to de la C o m p a ñ í a , y por l a cuaresma 
ó el o t o ñ o " toma pa r t e en a lguna de 
las misiones que se celebran en las 
grandes ciudades y centros de pobla-
c i ó n . 
E n esa é p o c a no e s t á e l j e s u í t a lejos 
de c u m p l i r los cuaren ta a ñ o s ; t iene 
por lo menos t r e i n t a y seis, y sa pre-
p a r a c i ó n du ra diez y siete: ("os del p r i -
mer novic iado, siete de estudios supe-
r iores , s ¿ i s ó siete de e n s e ñ a n z a , y uno 
de segundo novic iado , s in dejar n i un 
só lo d í a de obedecer, de someterse a l 
y u g o de la d i sc ip l ina . 
H a y ac tua lmente en e l m u n lo como 
diez m i l j e s u í t a s , Cantó como hace 
t r e i n t a a ñ o s h a b í a ílí» gar iba ld idos m i -
l i t an tes . Desde t a c | m siglo el n ú m e -
ro v iene siendo, po-^o m á s ó menos, el 
mismo. Pero diez m i l hombres esco-
gidos con p r e c a u c i ó n , i n s t ru idos con 
paciencia, y fian desclpl imidos y obe-
dientes que todas las vo lun tades se 
absorben en una sola, forman u n ejér-
ci to t emib le y admirab le . 





TEOCHA JÜOASO A MDEON 
P r e s e n t a d o s 
E n la segunda quincena del mes an-
ter ior so han acogido á i ndu l t o , en esta 
Trocha, los paisanos J o s é L ó p e z Tor res 
y A n t o n i o Tellez Sores, L u i s L ó p e z 
A l v a r e z | v A n d r é s N a v a r r o C u ñ i z a r c s , 
de la de J o s é G ó m e z . 
E l d í a 11 del presente lo efectuaron, 
en M o r ó n , R a m ó n L e i v a y Ssrafin Ge-
ner. Se presentaron armados y m u y 
bien montados. 
I J O S fuertes 
A la ent rada de M o r ó n , s iguiendo la 
v í a f é r r ea , ha comenzado á cons t ru i r se 
una to r re de la Trocha, por las b r iga-
das de ingenieros, que, con los oficiales 
de este cuerpo a l frente, s iguen rea l i -
zando estos trabajos. 
T a m b i é n , coa arreglo a l t r azado he-
cho por el ingeniero comandante , se 
p r o c e d i ó , el s á b a d o ú l t i m o , por l a fuer-
za de i n f a n t e r í a del segundo Terc io , 
mandado por e l comandante Sr . Caso, 
á t a l a r e l lerreno existente á la dere-
cha de los esteros, cu d i r e c c i ó n á la la-
guna l l amada de la Leche (por e l color 
b l a n q u e c í u o que comunica a l agua e l 
fondo arci l loso de a q u é l l a ) . 
Muidlas penalidades sufr ieron las 
t ropas de aquel Terc io a l ejecutar el 
chapeo en el camino que se h u b i e r o n 
de a b r i r . 
Este mismo Tercio, que e s t á d i s t i n -
g u i é n d o s e m u y notablemente en los 
t rabajos, a los que siempre asiste su 
jefe recorr iendo e l campo constante-
mente, t iene m á s de 300 i n d i v i d u o s con 
hinchazones en la cabeza y ex t remida-
des por el chapeo del guao, á r b o l quo 
tan to abunda en esta zona. 
P ( r i i o haber barracones en M o r ó n 
para el a lojamiento de las fuerzas de-
dicadas á los trabajos, dispuso e l refe-
r ido comandante Sr. Caso que los de 
b r á ideado m i t ío a lguna m i x t i f i c a c i ó n 
de u l t ra - tumba? 
—Para m i — m u r m u r ó P a n d r i l l o , — 
sólo hay tres amos de M o n t m o r í n . 
— ¿ T r e s ? — p r o r r u m p i ó el la . ^ 
— Vos en p r i m e r luga r . ¿dÉS» 
—¿ Y d e s p u é s ? 
P a n d r i l l o g u i ñ ó el ojo con aire m a l i -
cioso, diciendo: 
— ¡ A h ! Si yo pudie ra hablar , ¡ q u e d e 
l indezas pudie ra con ta r a m i s e ñ o r a l a 
Condesa! Pero he j u r a d o . . . P a n d r i l l o 
es hombre honrado; m i pa labra es pa-
l a b r a . . . . 
U n a s i n g u l a r sospecha a t r a v e s ó l a 
mente de l a Condesa. O c u r r i ó l e f i 
acaso el s e ñ o r de M o n t m o r í n no se 
h a b r í a casado secretamente con la ma-
dre de J u a n y Magda l ena para l e g i t i -
marlos. 
— ¡ l í e , h e ! — c o n t i n u ó P a n d r i l l o ; — e l 
s e ñ o r Comendador t iene dispuesta , 
q u i z á a lguna famosa sorpresa á sus 
herederos ¡Oh! ¡No á vos, s e ñ o r a , 
no á vos! E l os amaba. ¡ D i g n o hombre! 
Siempre que se hablaba de vos las la-
gr imas se le sal taban. 
— ¡ P o b r e t í o ! — m u r m u r ó l a Condesa 
conmovida . 
— T o d a v í a - r e c u e r d o — c o n c l u y ó el i n -
tendente—cier ta o c a s i ó n en que, h a -
blando con el s e ñ o r i t o Juan , noble 
mozo, de veras, le d e c í a : " H i j o m í o , 
si a l guna vez t u p r i m a Cami la te 
p id ie ra t u sanare hasta la ú l t i m a g o -
t a . 
—^ Tu p r i m a d e c í u l — i n t e r r u m p i ó v i -
8u Tercio cortasen el guano suf ic ien te^ 
para hacer las cobijas de aquellos y 
d i r i amente , a l t e r m i n a r l a fuerza en el 
campo, cada soldado carga con dos ó 
tres pencas de a q u é l , habiendo a s í reu-
n ido los mi l la res que necesitaba su t ro-
pa para no estar á l a in temper ie den-
t r o de poblado. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
E n t r e los k i l ó m e t r o s 34 y 36 de la 
v í a f é r r e a de la T r o c h a d e s c a r r i l ó el 
viernes ú l t i m o el t r e n de mater ia les 
que s e g u í a para M o r ó n , sacando de la 
v í a dos enormes planchas ó wagones 
descubiertos, cargados de piedra . A 
pesar del mucho pasaje m i l i t a r que i b a 
en uno de los coches inmedia tos , no 
hubo n i n g u n a desgracia quo lamentar , 
por fo r tuna . E l jefe del t r en , c a p i t á n 
de ingenieros Sr. Casanucvas, con los 
aux i l ios que r e c l a m ó , c o n s i g u i ó p ron to 
despejar l a v í a , demostrando su pe r i 
c í a en l a r e p a r a c i ó n de los desperfec-
tos. 
L e s i o n e s 
D e mucha g r a v e d a d fueron las que 
s u f r i ó en u n a p ie rna , uno de lo? dias 
de la pasada semana el soldado de l a 
Ia c o m p a ñ í a de l B a t a l l ó n do Ferro-" 
carr i les J u a n Q u i r o g a Sotelo, a l i r á 
enganchar dos wagones en la e s t a c i ó n 
de J á c a r o . F u é conducido a l hosp i ta l 
m i l i t a r de é s t a en m a l estado. 
P a l t i d i s m o 
A b u n d a de modo e x t r a o r d i n a r i o en 
l a r e g i ó n de l a T rocha . L a frecuencia 
y aumento de las fiebres de aquel ca-
r á c t e r a t r i b ú y e s e por algunos m é d i c o s 
a l chapeo y t a l a de l a man igua y arbo-
lado que en t a n considerable e x t e n s i ó n 
se e s t á p rac t icando , creyendo que la 
d e s c o m p o s i c i ó n de las mater ias o r g á -
nicas de las p lantas v ic ien la a t m ó s f e -
ra de los detri tus que se esparcen a l 
dejar las podas sobre el terreno. 
Dijese al p r i n c i p i o que la fa l ta do 
higiene que en esta p o b l a c i ó n se obser-
va, donde las calles son lagunas y los 
patios de las casas e s t á n llenos de i n -
mundicias , d e t e r m i n a b a n a s í las ü e -
bres p a l ú d i c a s como la a m a r i l l a y ot ras 
dolencias y p a r e c í a que esto t u v i e r a 
fundamento por ser en este pueblo 
donde se presentaban d ichos males, 
pero como ahora ingresan en e l hospi-
t a l y e n f e r m e r í a s i n d i v i d u o s de los que 
t raba jan en el campo y guarnecen las 
torres se d á m á s va lo r a l p r imer su-
puesto. 
E l i n g e n i e r o de l a t r o c h a 
L o que el sol , las l l u v i a s y el exceso 
de t rabajo desde que las obras de for-
t i f i cac ión comenzaron no p u d i e r o n con-
seguir, lo ha logrado el pa ludismo de 
que estamos infectados. Desde hace 
ocho dias se ha l l a en cama, por t a l cau-
sa, atacado de fiebres, el i n f a t i g a b l e y 
sabio ingeniero que d i r i g e los trabajos 
de la t rocha . X o ha sido esto causa, 
sin embargo, para que delegue l a d i -
r e c c i ó n y y a que no le sea posible sa-
l i r , desde su mismo lecho da las ó r d e -
nes, firma los escritos y a t iende á cuan-
to es necesario para quo por n i n g ú n 
mot ivo se suspendan los t rabajos . 
Grande es su s a t i s f a c c i ó n a l ver que 
l a empresa concebida por el genera l 
W e y l e r y t a n perfectamente a t e n d i d a 
por esta a u t o r i d a d super ior , e s t á l o 
cando á su t é r m i n o con la l legada de 
las obras á M o r ó n . 
E l c o m a n d a n t e I g l e s i a s 
H a tomado p o s e s i ó n de su dest ino 
de jefe de E . M . de esta B r i g a d a el dis-
t i n g u i d o comandante de d icho cuerpo 
D . F ranc i sco Ig l e s i a s Castro. 
E l Corresponsal, 
TC 
Octubre, 10. 
R e c i b i m i e n t o 
Desde las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer, las cornetas del b a t a l l ó n 
de L u z ó n y de los v o l u n t a r i o s de infan-
t e r í a d ie ron á comprender á los habi-
tantes de Santo D o m i n g o que a lguna 
cosa ex t r ao rd ina r i a o c u r r í a . 
L a o r n a m e n t a c i ó n de casas p a r t i c u 
lares y estab'ecimientos, con cort inas y 
banderas nacionales avanzaba por m i -
nutos por toda la cal le Real . 
U n a c o m i s i ó n , compuesta de capita-
nes del b a t a l l ó n de L u z ó n , me hizo el 
obsequio de darme u n p rograma de l a 
fiesta p a r a l a i n a g u r a c i ó n del Casino 
E s p a ñ o l y rec ib imien to de la 7" com-
p a ñ í a del b a t a l l ó n que va á, l legar de 
la t rocha de M o r ó n . E l p r o g r a m a es 
e l s iguiente: 
1? Rec ib imien to de la c o m p a ñ í a en 
el anden de l f e r roca r r i l de S á g u a , por 
los jefes y oficiales del b a t a l l ó n . L a 
c o m p a ñ í a de vo lun ta r io s de i n f a n t e r í a 
con su banda de m ú s i c a , l a d i r e c t i v a 
del Casino, comisiones de l a i n d u s t r i a 
y comercio, etc., t o m a r á n pa r t e en el 
rec ib imiento . 
2o A las cinco de la ta rde un ran-
cho ex t r ao rd ina r i o á los soldados de l 
b a t a l l ó n . 
3? Banque te en e l Casino E s p a ñ o l . 
4? Comida en el ho t e l de ' 'Las Cua-
t r o Naciones ," para los sargentos de 
i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
vamente l a Condesa, asombrada de 
que el Comendador hubiese podido o l -
v i d a r a s í t oda d i s c r e c i ó n . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó ingenuamente Pan-
d r i l l o . — Q u i z á t e n í a sus razones para 
el lo. ¡ P e r o , chist! N o puedo decir na-
d a . . . 
L a Condesa d i ó las buenas noches á 
P a n d r i f l ó y se a c o s t ó pensa t iva . 
VI 
N o bien s a l i ó l a s e ñ o r a de D u r a n d 
de la saia-comedor, todos ios co-
herederos, excepto el conde H é c t o r , 
a lzaron la cabeza, p o n i é n d o s e cada 
cual á e m i t i r su j u i c i o ó comentar io de 
censura ó elogio, s e g ú n su propio sen-
t imien to , sobre aque l la mujer ext raor-
d ina r i a , que a s í v ia j .ba en c o m p a ñ í a 
de un of ic ia l . 
Pero el conde H é c t o r los i n t e r r u m -
p ió bruscamente, d ic iendo: 
— M i s s e ñ o r e s pr imos, van á sonar 
las once, hora de gente hon rada pa ra 
recogerse á la cama. 
I n s p i r á b a l e s el Conde c ier ta especie 
de t e r r o r secreto á los coherederos, 
quienes h a b í a n tomado la cos tumbre 
de obedecerle. 
A s í abandonaron todos ellos el co-
medor, d i r i g i é n d o s e á sus respect ivos 
ap.'SLUtos, mient ras que H é c t o r , t o -
mando del brazo á su hermano, so lo 
l l evó á la a lameda de l parque, e x c l a -
mando: 
— ¡ Q u e r i d o , salgamos a f u e r a . . . a q u í 
i n e u u o g o ! . . . 
6f B a i l e de i n v i t a c i ó n en el Casino 
E s p a ñ o l . 
A las once de la m a ñ a n a la c o m p a ñ í a | 
de vo lun ta r ios , con su escuadra de gas i 
tadores y banda de m ú s i c a , bajaba por I 
l a calle Ueal para la e s t a c i ó n del ferro-
c a r r i l . 
E l teniente coronel Rodal , la of ic ia l i -
dad del b a t a l l ó n , comisiones represen-
tando el Casino E s p a ñ o l , la i ndus t r i a , 
el comercio y numeroso p ú b l i c o , se d i -
r i g í a n al ind icado pun to para r ec ib i r á 
los val ientes soldados de la c o m p a ñ í a 
de L u z ó n . 
A l fin llegíó l a hora y el ronco p i t o 
de la locomotora a n u n c i ó la a p r o x i -
m a c i ó n , 
T r e n 
D e t ú v o s e é s t e ; l a m ú s i c a de v o l u n t a -
r ios r e c i b i ó á las t ropas tocando aires 
nacionales, y el p ú b l i c o con Víctores y 
aclamaeiones. E l teniente coronel l i o l -
d á n , los capitanes y tenientes de L u -
z ó n estrechaban entre sus brazos á sus 
c o m p a ñ e r o s , d á n d o l e s la b ienvenida . 
T a n pron to d e s e m b a r c ó l a c o m p a ñ i a 
rompieron la marcha los vo lun ta r ios por 
las calles Real é H i q u i a b o , para dejar 
acampados p rov i s iona lmente en los 
portales de l a de Burgos á los solda-
dos expedicionarios , siendo a c o m p a ñ a -
dos por oficiales, soldados y numeroso 
p ú b l i c o . 
R a n c h o 
A las cinco de la U r d e las cornetas 
anunciaron l legada la hora para hacer 
la d i s t r i b u c i ó n del rancho en la calle 
Real . E n aquel punto , inspeccionando 
y probando e l rancho, estaban ei jefe 
del b a t a l l ó n , el teniente coronel P u -
l leyro , el ayudante del b a t a l l ó n , s e ñ o r 
Iglesias , y los capitanes Luengos, Ta-
l lón , M e n é n d e z y Alonso , con sus res-
pectivos tenientes. 
E l rancho se c o m p o n í a de tres p l a -
tos bien condimentados y abundantes : 
sopa de fideos, arroz con pollo y con 
pimientos morrones y carne estofada, 
a d e m á s , v ino á d i s c r e c i ó n , cale y ci-
garros y tabacos. 
Pa ra este rancho ex t r ao rd ina r io con-
t r i b u y e r o n var ios comerciantes de esto 
pueblo. 
E l b a n q u e t e 
T e r m i n a d a la d i s t r i b u e i ó n del ran-
cho, todos los i nv i t ados se d i r i g i e r o n 
al Casino E s p a ñ o l , donde d e b í a cele-
brarse el banquete. 
Empezaremos por decir que el s a l ó n 
del Casino o f r ec í a un hermoso golpe 
de v i s t a . 
O c u p ó el centro de l a mesa el s e ñ o r 
teniente coronel R o l d á n , teniendo á su 
derecha a l s e ñ o r A l c a l d e , y á su iz-
qu ie rda a l s e ñ o r juez mun ic ipa l . 
A las ocho do la noche t e r m i n ó e l 
banquete, que a d o l e c i ó de algunas f a l -
tas en el servicio. 
E l maestro A r r e c h e a a m e n i z ó el ac-
to, tocando escogidas piezas naciona-
les. 
E l teniente coronel R o l d á n hizo uso 
de la pa labra , demostrando en nombre 
de l b a t a l l ó n su profundo agradecimien-
to , y pronunciando, con este m o t i v o , 
una o r a c i ó n m u y elocuente. C o n c l u y ó 
con un ¡v iva á E s p a ñ a ! o t ro á Cuba 
E s p a ñ o l a , que fueron repet idos por to-
da la concurrencia . 
T a m b i é n h ic ieron uso de la pa lab ra 
los s e ñ o r e s Pu l l ey ro , Lazo, L u j í n , A -
lonso, M a r t í n e z , P i ñ a y otros . 
B a i l e . 
A las nueve e m p e z ó el bai le en el 
Casino E s p a ñ o l , que es tuvo concurr i -
d í s i m o . 
D u r a n t e el bai le se r epa r t i e ron entre 
las bellas helados, dulces y licores. Los 
oficiales de L u z ó n , cuando m á s anima-
dos estaban, rec ibieron la orden de ra-
cionarse para cua t ro d í a s , y que estu-
v ie ran dispuestos para sal i r á las cinco 
de la m a ñ a n a . E l bai le t e r m i n ó á la 
una. 
L a s a l i d a . 
Es ta m a ñ a n a y con d i r e c c i ó n á las 
lomas del cen t ra l Saratoya, sa l ie ron el 
b a t a l l ó n de L u z ó n , los movi l izados y 
la g u e r r i l l a de l c a p i t á n Lazo. L a co-
l u m n a iba á las ó r d e n e s del teniente 
coronel R o l d á n . 
A l l l egar l a co lumna a l ba r r io de 
Yabuc i t o , e n c o n t r ó una pa r t i da de ma-
jases, dando muer te á dos y cogiendo 
uno pr is ionero. A d e m á s se recogieron 
armas y caballos. 
Otro banquete . 
Los sargentos de vo lun ta r ios , los de 
L u z ó n y los de las gue r r i l l a s d ie ron 
t a m b i é n u n banquete en el hote l Cua-
t r o Naciones pa ra obsequiar á, sus 
c o m p a ñ e r o s de I * 7a c o m p a ñ í a . L a co-
mida fué m u y va r i ada y abundante y 
el servicio á l a orden del d í a . 
E l Tangrol 
Los gue i r i l l e ros de color con permiso 
de sus jefes, r eco r r i e ron las calles del 
pueblo, cantando y tocando el t ango 
con sus tambores hasta las doce de la 
noche. 
¿Quién se acordaba d u r a n t e aquel las 
alegres horas de las fa t igas y pel igros 
de la g u e r r a ! 
T i r o s . 
A las doce de la noche los fuertes 
E s t r e m e c i ó s e R a ú l , m i r ó á su her-
mano, y d i s t i n g u i ó entonces la pal idez 
de su rostro, cual la de u n espectro, 
mientras sus apretados dientes daban 
s e ñ a l de una e m o c i ó n v io len ta . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó el Vizconde . 
— ¿ Q u é te pasa, hermano? 
— P a r é c e m e cual si fuera á m o r i r . . . 
— m u r m u r ó con vo/. ahogada.—Me he 
contenido, dominado , veaicido, du ran -
te una hora; pero ahora sucede la reac-
c i ó n . . . A r d e m i cabeza, mi c o r a z ó n 
e s t á h e l a d o . . . ¡ E s E L L A ! 
— i Q u i é n , e l l a ? — I n t e r r o g ó B a ú l . 
— L a mujer de la Selva Negra , Mar -
g a r i t a . 
— ¡ L a Condesa! 
Sí 
H é c t o r p r o n u n c i ó esta ú l t i m a pala-
b r a con voz tan d é b i l , que Rc'úl c r e y ó 
que h a b í a dicho verdad, que en efecto 
iba á mor i r . 
Y como se dispusiese á pedi r soco-
r ro , el Conde le d e t u v o con un gesto 
diciendo: 
— N o l lames ya comienzo á 
respirar no s e r á nada ¡Ah! 
¡Qué e m o c i ó n ! 
Y d e s p u é s c o n t i n u ó con s ú b i t a ve-
hemencia: 
— ¡ O h ! T ú no sabes cuan to la amaba 
yo 
— N o , no lo se. J a m á s has quer ido 
revelarme ese secreto t e r r i b l e—mur -
m u r ó R a ú l , tomando las manos de su 
hermano ent re las suyas.—Te t ra je ron 
una noche ensangrentado, inan imado , 
n ú m e r o s uno y dos gas taron algunas 
municiones. 
E l fuerte do M a r í a An ton i a t uvo á 
la misma hora fuego graneado que so 
o í a muy bien desde este pueblo. 
L a luna estaba muy c lara y por lo 
t an to se p o d í a ver el bu l to . 
A l c a n t a r i l l a 
Ent re las estaciones do M a n a c á * y 
Mordazo e s t á s i tuada la a l c a n t a r i l l a 
l l amada "de la Bermuda" , que por su 
t a m a ñ o parece u n puente. F u é ayer 
cortada y desbaratados sus muros por 
una p a r t i d a . 
T a m b i é n c o r t ó ve in te postes del t e -
l ég ra fo en el mismo t r amo . 
Las dos v í a s de c o m u n i c a c i ó n que-
daron expeditas, siendo los t rabajado-
res costudiados por fuerza de L u z ó n al 
mando del teniente Casal. 




DespuGs de haber pasado r u d a y r i p -
2)e. lo cua l m o t i v ó la i n t e r r u p c i ó n de 
mis correspondencias, o t r a vez tomo 
la p luma para comunicar á mis lecto-
res todo aquello publ icab le . 
A la t a rca pues. 
Campesinos. 
E n g ran n ú m e r o han l legado en es-
tos dias á esta c iudad , huyendo de l a 
quema, como vu lga rmen te se dice. 
Eegreso. 
En el vapor A l a v a ha regresado e l 
jefe de l a co lumna de operaciones de 
esta zona, don Francisco Zamora., co-
ronel de i n f a n t e r í a . 
Descarrilamíonto. 
E l t r en de la Empresa de C á n t e n a s 
J á c a r o , quo sa l i ó para Yaguaramas , 
fué descarr i lado el d í a 14 por los re-
beldes, cerca de l A l t a m i s a l . 
Desperfectos. 
L a v í a f e r rov ia r i a su f r ió a lgunos 
desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . 
Esparación. 
L a cuadr i l l a de r e p a r a c i ó n de la E:n-
presa de jó expedi ta l a l í n e a á las 0 do 
la noche del d í a del accidente. 
Buqu^ de guerra. 
A y e r , á las 5 de la m a ñ a n a , t o m ó 
puer to el c a ñ o n e r o A l e r t a , que manda 
el teniente de nav io don A n t o n i o 
M o n t i . 
Oñcialos. 
E n el A l a v a t a m b i é n l l e g ó el o í l c ia l 
don Fe l ipe G a r c í a . 
El Cometa. 
E l d ia 14 sa l ió de esta puerro d icho 
vapor, p rop iedad de don J u l i o B . l i a -
ra el, á rac ionar los destacamentos de 
Siguapa y V a r a d e r o . 
Vapores. 
E n esta semana h a n l legado á este 
puer to los vapores A l a v a y Cosme de 
Herrera , con pasajeros y carga gene-
r a l . 
E l segundo sa l i ó poco d e s p u é s de 
haber entrado con r u m b o á Bahhfc 
Honda , conduciendo tropas. 
Heridos. 
Ayer , 15, l l egaron dos heridos del 
destacamento del ingenio Olimpo, que 
e s t á siete k i l ó m e t r o s de Jovel lanos . 
El combate. 
Los insurrectos penetraron en la fin-
ca Olimpo á las 10 de la noche.J 
Al l í existe u n destacamento de 25 
hombres y 1 cabo del b a t a l l ó n m o v i l i -
zado de l a Habana . 
La def:nsa. 
E l destacamento, s e g ú n hemos o í d o , 
una vez que se v ió atacado por las 
fuerzas enemigas, se d e f e n d i ó h a c i e n -
do numerosas descargas. 
Atrincheramiento. 
E l enemigo se a t r i n c h e r ó hasta la 
madrugada del jueves en el b a r r a c ó n 
del ingenio. 
Bajas. 
I g n ó r a n s e las del enemigo. í a s do 
la t ropa , dos heridos; a d e m á s cinco 
paisanos. 
Duración dsl ataque-
E l ataque d u r ó desde las 10 de la 
noche del 15 hasta las 3 | de la madru-
gadad s iguiente . 
La Crua Roja. 
La de esta c iudad se hizo cargo de 
los heridos. 
Dos Rosas. 
Esta m a g n í f i c a l inca , cerca do a q u í , 
fué atacada por una p a r t i d a enemiga. 
El destacamento. 
Este, a l mando de don A u g u s t o do 
Bergue, h izo fuego al enemigo, qu i en 
se r e t i r ó . 
Consecuencias. 
Por nuestra par te s in novedad . 
Consejo do guerra. 
E n el celebrado el martes en M a t a n -
zas, para fa l lar la causa del sargento 
movi l izado do esta c iudad A g u s t í n 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , por el de l i to de 
atravesado de dos balazos en medí > 
del pecho. D u r a n t e un mes no te a. 
b a n d o n ó el de l i r io , y en ese de l i r io te 
oimos pronunciar con frecuencia el 
nombre de M a r g a r i t a ; pero, sanaste, y 
nunca has quer ido romper ese s i lencio 
obst inado, que guardas diez a ñ o s ha-
ce, y que te mata. 
— ¡ P u e s b i e n ! - d i j o el Conde.—:NQ 
s e g u i r é cal lando ya m á s . . . Escucha. 
Y v o l v i é n d o s e á apoyar de nueve en 
el brazo de su hermano, a l g ú n tan to 
recobrado de su t e r r i b l e e m o c i ó n , fue-
ron á sentarse en lo m á s r e c ó n d i t o del 
parque, sobre un t ronco de á rbo l ca í -
do. H é c t o r a ñ a d i ó : 
—Cuando sólo se ha amado una vea 
en la v ida , antes de hacerse ambicio-
so, ese pr imer amor domina toda la ca-
r re ra de un hombre. 
Y de jó escapar un suspiro tan pro-
fundo y doloroso, que m á s p a r e c í a so-
llozo. 
Pero antes de t r an sc r i b i r t ex tua l -
mente la n a r r a c i ó n de H é c t o r es nece-
sario refer i r brevemente la exis tencia 
d é los dos hermanos desde la revo lu-
c i ó n hasta quo los encontramos en 
M o n t m o r í n . 
E l conde de M a l t c v e r t e m i g r ó , y , 
como su hermano el b a r ó n de V i l l e -
rnur, fa l lec ió en el dest ierro antes que 
el pr imer c ó n s u l hubiese der r ibado la 
g u i l l o t i n a y vue l to á a b r i r el suelo de 
la F r anc i a á todos los que se h a b í a n 
ausentado, huyendo de los verdugos y 
pidiesen regresar á su p a t r i a . 
A R I O DE LA MARIN A - O c t u b r e 20 de 1898. 
faltas <lc s u b o r d i n a c i ó n , fué c o m l o n í v 
do A un n ú o de p r i s i ó n m i l i t a r correc-
oioual y s u s p e n s i ó n del ejercicio de su 
cargo. 
Buques de guerra. 
A y e r s a l i ó para su crucero el An to -
nio López. E l Ale r ta , ha subido al va-
radero de esta c iudad , para l i m p i a r 
sus fondos. 
Hospital "Santa Isabel." 
En este establecimiento bay 150 e n -
fermos, de ellos 30 mi l i t a res , 
Mada más. 
Por ahora nada m á s de p a r t i c u l a r 
u acede. 
E l Corresponsal. 
Octubre, 10. 
A c a m p a ñ a . 
E l b r i l l a n t e b a t a l l ó n de E x t r e m a d u -
ra, que l l e g ó anteanoche á esta v i l l a , 
sa l ió ayer nuevamente á operaciones. 
T o m a da p o s s s i ó n . 
Ha tomado p o s e s i ó n de los cargos 
de A d m i n i s t r a d o r do, la Suba l t e rna de 
Hac ienda y A d m i n i s t r a d o r de la A d u a -
na de este puer to , el a n t i g u o empleado 
de Hac ienda don J u l i á n O r t i z . 
P r e s e n t a d o s . 
A y e r se presentaron en el ingenio 
San Francisco de Asis, en demanda de 
' Indul to, los hermanos Carlos y A n d r é s 
ü a l í n d e z , blancos. 
C o l u m n a L i n a r e s . 
Anteayer , 14, en operaciones por 
A m a r o , el Mango y l a Trompe ta , en-
c o n t r ó y b a t i ó en este ú l t i m o pun to l a 
c o l u m n a Linares varias pa r t idas re-
beldes. 
D e s p u é s de n u t r i d o luego nuestras 
fuerzas h ic ie ron al enemigo cinco 
muer tos , uno de ellos Manue l Ca-
b r a o r. 
La co lumna no t uvo novedad . 
C. G. 
DE PUERTO PRINCIPE 
14 de octubre. 
Salida de refuerzos.—Ocho encuentros.— 
Máximo Gómez, Calixto García y otros 
cabecillas con 5,000 insurrectos.-Car-
tas de Máximo Gómez al capitán Neila. 
—13 dias áe sitio i Cascorro,—Heroís-
mo de sus defensores.-Las bajas.—1214 
granadas! disparadas á los fuertes.—El 
héroe Gonzalo.—El Losmayo.-Glorioso 
combate. — Cuatro horas de fuego.— 
Nuestras bajas: dos comandantes, tres 
oficiales y 51 soldados heridos y 5 muer-
tos.—3C0 las del enemigo.—Comporta-
miento de las tropas.—El general Jimé-
nez Castellanos. 
Conlidencias recibidas por el general 
de d i v i s i ó n , s e í i t r J i m é n e z Castellanos, 
h ic ie ron saber á esta au to r idad que el 
destacamento que defiende el poblado 
<le Cascorro estaba s i t iado por 5000 
l iombies mandados por M á x i m o G ó m e z , 
desde el d í a 22 de septiembre. D e 
reconocer veracidad á la c o n ü d e n c i a , 
se i m p o n í a acudi r en a u x i l i o de los si-
t iados defensores de Cascorro. 
A l efecto, se dispuso la sa l ida de 
fuerzas con la urgencia que el caso re-
q u e r í a . 
Tres batallones, dos piezas de a r t i -
l l e r í a , una c o m p a ñ í a de ingenieros y 
200 caballos con 50 a c é m i l a s de la 4* 
c o m p a ñ í a do transportes á lomo, for-
maban un conjunto dedos m i l doscien-
tos hombres, de ¡2,200 valientes! que 
Balieron el día citado para demostrar á 
los colosos M á x i m o Czóme^, C a l i x t o Gar-
c ía , Larrosa y otros cabecillas de me-
nor c u a n t í a , mandando á 5000 inanrrec-
tos con tres c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o , su 
c o b a r d í a , d e s o r g a n i z a c i ó n , i nd i sc ip l ina 
y la nu l i dad 6 impotencia que caracte-
zn á los libertadores de Cuba. 
fUFormaban el estado mayor del cuar-
te l general el teniente coronel de E . 
1), Wenceslao l í e l l od , y los ayu-
dantes Sres. A g u i l a r y J i m é n e z Caste-
l lanos, c a p i t á n y teniente respectiva-
mente. 
M a n d a b a n las d i s t in t a s unidades 
reunidas: el b a t a l l ó n de Tarragona , su 
coronel ^ r . G ó m e z de K u b e r t é , el de 
C á d i z Cruz G o n z á l e z , el do M a r í a 
C r i s t i n a Sr. Sesma, la s ecc ión de a r t i -
l l e r í a , el teniente Sr. G ó m e z Komeu, 
l a c o m p a ñ í a de ingenieros, el c a p i t á n 
Sr. O r t i z de Zara te y la de a c é m i l a s el 
c a p i t á n de a d m i n i s ' l r a c i ó n m i l i t a r , se-
i l o r Madar iega . 
Acaso m á s t iempo t a r d a r í a en po-
nerse en m a r c h a la columna que sa-
l ía de Minas el d í a 4, que en saberlo 
M á x i m o G ó m e z y su gente; de modo 
que fácil s e r í a á este s i tuar convenien 
temente las fuerzas que mandaba en 
el camino 4 t rayecto por donde la co-
l u m n a h a r í a su paso en d i r e c c i ó n á 
Cascorro; as í se exp l i ca que ocho ve-
ces tuv ie ran que ba t i r y dispersar 
nuestros soldados á los rebeldes desde 
Minas al ingenio Oriente. Tres leguas 
de terreno pantanoso d is ta Or ien te de 
Cascorro, tres leguas que hace sean 
m i * in t rans i tab les el espesor de la 
man igua y sí en un camino de t a n pe-
n o s í s i m a s condiciones se presenta el 
o l i ^ t á c u l o de un enemigo fo rmidab le 
escalonado acertadamente, el paso de 
t o i a co lumna fea forzosamente expues-
to y peligroso: pero como para el ague-
r r i d o soldado de C á d i z , M a r í a C n s t m a 
y/ Tarragona no hay o b s t á c u l o por m-
rfuperable que sea n i enemigo que no 
l e le venza, e l t rayec to en ocho partes 
Hüvi . l ido y en otras tantas por tuerzas 
Rebeldes destacadas, fué despejado 
con acertadas descargas que d i r i g i ó a 
n i t á n t e r í a ; desaloiado e l enemigo de la 
ftríniera po s i c ión , p a s ó é s t e á la se-
c u n d a , siendo mayor el fuego que d i -
ri j ía á la columna; arrojado de la se-
gunda se r e c o n c e n t r ó cou el de la ter-
cera y así sucesivamente pudiendo ob-
Bervarse que las fuerzas de G ó m e z as-
c e n d í a n y a á unos cinco m i l hombres 
de in fa t i t e r í a y c a b a l l e r í a . 
Desde las seis de la m a ñ a n a hasta 
las dos de la tarde se empleo en bat i r 
•*\ enemigo y dispersarlo en los montes 
que c i rcundan las finca* de Sft* Agus-
t ín La Mar ina . Kosario y Darán, en 
los'cuales montes e x i s t í a n t r incheras 
de bastante resistencia. 
Tan solo media hora la l taba para He-
c i r i Cascorro, H a b í a que de r ro ta r á 
10(10 hombres: ocho horas de pesada 
marcha producida por los o b s t á c u l o s y 
U x i a i u e o a l o r , obl igaron a la cohum 
iia a acampar CU la mm finca Ci tada 
Este breve descanso que se daba á las 
t ropas fué i n t e r r u m p i d o por u n r u d o 
ataque hecho por el enemigo, al que 
hubo que poner en d i s p e r s i ó n para l le-
gar á Cascorro en aquel la misma ta rde . 
Levan tado el campamento, la van-
guard ia de la columna d i v i s ó la ban-
dera e s p a ñ o l a que ondeaba en los tres 
tuertes si t iados. 
Aque l los valientes soldados se con-
v i r t i e r o n en l ié roes ; a s í hay que reco-
nocerlo, y abajo copio la d e m o s t r a c i ó n 
más evidente de la a b n e g a c i ó n , sere-
n idad , va lor y d i sc ip l ina de todos. 
( A q u i inser ta nuestro corresponsal 
las cartas que ya conocen nuestros lec-
tores, cruzadas entre los cabecillas i n -
surrectos y el heroico c a p i t á n Nei la . ) 
Las anteriores cartas fueron d i r i g i -
das duran te los trece d í a s que d u r ó ei 
s i t io de Cascarro. 
E l t ex t > de l a expresada correspon-
dencia"! revela la serenidad demostra-
da por el c a p i t á n Sr. Ne i l a y toda l a 
fuerza á sus ó r d e n e s , compuesta de u -
na compañÍA del b a t a l l ó n de M a r i a 
C r i s t i na . 
E l p e q u e ñ o poblado de Cascorro h á -
llase levantado en el camino r ea l do 
Puerto P r í n c i p e á, Santiago de Cuba ; 
en el p e r í m e t r o que forma aquel la pla-
nicie se l evan tan tres fuertes que de-
fienden á la plaza; el que recibe el nom-
bre de E l P r inc ipa l e s t á mandado por 
el c a p i t á n D . Francisco X e i l a y ten ien-
te D . L u i s M u ñ o z ; del conocido por 
G a r c í a es jefe el teniente D . Curios Pe-
r ier , y el denominado de la Iglesia lo 
manda el teniente D . S i lver io R o d r í -
guez. 
A l amanecer del d í a 22 seis b a t e r í a s 
empezaron á d isparar granadas d i r i g i -
das á los fuertes, s in que cesara el fue-
go hasta el 20 en que el enemigo t r a t ó 
de a t r i n í - h e r a r s e en la cas* de don Ra-
fael F e r n á n d e z , á l a vez que emplaza-
ba una pieza en los estribos del puente 
del camino á S i b a n i c ú con la que dis-
paraba sobre el fuerte uGarc ia" . 
Rodeados los fuertes de los 5.000 in -
surrectos y haciendo fuego sobre aque-
l los , los valientes soldados contesta-
ban á los disparos siempre que com-
p r e n d í a n s e r í a n certeros los suyos. 
Ac ian to noventa y cinco asciende el 
n ú m e r o de disparos de c a ñ ó n que hi-
cieron á los fuertes, de los que d ie ron 
onceen el P r i n c i p a l , trece en el de la 
Ig les ia y ve in te en el de G a r c í a . 
Desde el d í a 20 en que cesó la a r t i -
l l e r í a , el fuego que r e c i b í a n nuestros 
soldados era de fus i l e r í a hasta el d í a 
2 de oc tubre , en que nuevamente dos 
c a ñ o n a z o s d i r i g í a n sus granadas sobre 
el ' ' G a r c í a " que r e c i b i ó diez de las 
diez y nueve que lo d ispararon; de ma-
nera (pie con ;214! granadas no pudie-
ron rendi r á la g u a r n i c i ó n , a m é n de la 
fus i l e r í a , (pie no dejó de funcionar en 
los trece d í a s de s i t io . 
D u r a n t e la noche del 29 a l 30 y a-
r r a s t r á m l o s e por el suelo penet raron 
sigilosamente en la casa del vecino D . 
Manue l F e r n á n d e z que d is ta 50 metros 
del P r i n c i ' al unos cuantos insurrectos; 
en d icha casa se h a b í a n refugiado va-
rias familias para l ibrarse de las balas 
enemigas; pero como c o m p r e n d i ó el ca-
p i t á n Nei la que en l a misma se v e í a n 
aspilleras de las que s a l í a fuego de fu-
si l , y como d icha casa impos ib i l i t aba 
la c o m u n i c a c i ó n con los d e m á s fuertes, 
dispuso que fuera incendiada pa ra lo 
cual se p r e s t ó v o l u n t a r i o el soldado 
E L O Y G O N Z A L O G A R C I A , el cual, 
impuso la c o n d i c i ó n s iguiente: M i ca-
p i t á n : me comprometo á incendiar la ca-
sa aiempre que me ate V. el cuerpu á una 
cuerda de la que t i r a r á s i me matan pa-
ra que esos cobardes no se apoderen de m i 
c a d á v e r ; y en efecto, a s í se hizo, pero 
no b a s t ó e l p e t r ó l e o que r o c i ó el bravo 
Gonzalo para que la casa ardiera , por 
lo que hubo necesidad de que sal iera 
el teniente D . Carlos Per ier con u n ca-
bo y ve in te soldados, vo lun ta r ios to-
dos, los que dispersaron a l enemigo, 
prendieron fuego á la casa y cogieron 
prisionero al p r á c t i c o insurrec to l lama-
do Leonardo T- rres. E n el regis t ro que 
prac t icaron , encontraron charcos de 
sangre en una cama que a l l í h a b í a . 
O t r o deta l le d igno de mencionarse 
por el va lor que representa es el de 
que habiendo sido her ido grave u n sol-
dado en el fuerte G a r c í a y no teniendo 
medicamentos con que curar le , o t ro 
soldado se c o m p r o m e t i ó á l levar sobre 
sus hombros a l herido al fuerte P r i n c i -
pal en el que estaba la e n f e r m e r í a . E l 
val iente soldado, cuyo nombre siento 
ignorar , a t r a v e s ó una nube de balas 
hasta l legar al P r i n c i p a l , en el que á 
las pocas horas fa l lec ió el soldado he-
r ido . 
Los fuertes de la " I g l e s i a " y "Gar-
c í a " (pie, como digo anter iormente , fue-
ron los que rec ib ieron m á s granadas , 
se conv i r t i e ron en una cr iba , por ta 
que sus defensores les t u v i e r o n que 
abandonar, t r a s l a d á n d o s e a l P r i n c i -
pal . 
E n tan h e r ó i c a defensa m u r i e r o n 
cuatro soldados y r e su l t a ron heridos 
t-l teniente S i lver io R o d r í g u e z y once 
soldados, de los cuales Manue l G a r r i -
do, cabo. Domingo Elena, A n d r é s J i -
m é n e z , D iego L lamas , Fernando Te-
ma y Romualdo Culebra , que eran los 
menos graves, a u x i l i a b a n á sus com-
p a ñ e r o s l l e v á n d o l e s agua y municio-
nes unos y atendiendo a l rancho los 
otros y á cuantos aux i l ios p o d í a n ne-
cesitar den t ro del fuerte. 
E j e r c í a n de m é d i c o s dos prac t ican-
tes, cuyos nombres siento ignorar , que 
con todo celo é i n t e r é s a t e n d í a n á los 
heridos. 
Las escenas que se desar ro l la ron en 
tan aciagos dias para aquellos val ien-
tes y que d e s p u é s han servido para 
llenarles de g lor ia , a s í como a l a rma 
que pertenecen, son verdaderamente 
indescr ip t ib les y las someto á la con-
s i d e r a c i ó u de los lectores. 
Llegada, pues, l a co lumna y levan-
tado el s i t io de Cascorro con los dis-
paros de c a ñ ó n y de fu s i l e r í a , se aten-
d ió á los heridos; el general Castella-
nos toma algunas medidas necesarias, 
durante el d í a seis, y d i r i g i ó una en-
tusiasta y calurosa a l o c u c i ó n á las 
tropas á "las que p r e s e n t ó como h é r o e s 
á los defensores de Cascorro, para 
quienes, s e g ú n tengo entendido, pide 
al General en Jefe la merecida r e c o m -
pensa, 
Nuevamente en marcha la columna, 
sal ió el d í a 7 haciendo un mov imien to 
e s t r a t é g i c o para desorientar á M á x i m o 
G ó m e z y sus huestes. Sin d u d a cono-
ció el gcner.alísimo aquel mov imien to 
cuando ambas fuerzas combatientes se 
encontraron en el á n g u l o comprendido 
entre los caminos que van de Cascorro 
por Sibanicú a l P r í n c i p e , y de Casco-
r ro á San M i g u e l por el r i o de A r e n i 
Has, ocupando la enemiga posiciones 
d i f íc i les de las que lo d e s a l o j ó el gene-
ra l Castellanos, 
Convencido M á x i m o G ó m e z de que 
no p o d í a empatar lucha en aque l pun-
to, se r e t i r ó para acampar en e l Des-
mayo, que d is ta legua y media de San 
M i g u e l de Nuev i tas , acampando nues-
t r a co lumna l a misma noche d e l 7 en 
la t inca l l amada San I s i d r o , d is tante 
dos leguas t a m b i é n de San M i g u e l . 
A l amanecer del d í a 8 la c o l u m n a 
m a r c h ó hacia e l Desmayo en donde 
e n c o n t r ó á los 5000 insurreetos m a n -
dados por todos los cabeci l las an te r io r 
mente ci tados. 
Es e l Desmayo u n extenso guana[ 
cuyo terreno es m u y a p r o p ó s í t o para 
que G ó m e z con toda l a gente que le 
rodeaba hub ie ra demostrado de una 
manera m á s e n é r g i c a el va lo r de sus 
huestes, y el suyo propio , s i r v i é n d o s e 
de la super io r idad n u m é r i c a que le 
a c o m p a ñ a b a . 
E n t a b l a d a la lucha y ocupando los 
rebeldes una l í n e a de fuego m á s e x -
tensa que la de los leales, c o m e n z ó el 
fuego de f u s i l e r í a enemiga, contando 
nuestras fuerzas con fus i l e r í a y c a ñ ó n , 
que d u r ó cuat ro horas, poniendo en 
d i s p e r s i ó n a l grueso enemigo. 
Los c a ñ o n e s de los insurrectos se 
h a b í a n evaporado 6 los h a b í a n ente-
r rado por miedo de que se los q u i t a r a n 
nuestros soldados. 
Las bajas que hemos sufr ido en t a n 
r e ñ i d o combate son: heridos los co-
mandantes don Pedro G o n z á l e z S i f o n -
te y don M a n u e l Gerona, tres oficiales 
t a m b i é n he r idos , cinco muertos y c in-
cuenta y un heridos, á quienes en el 
s i t io que c a í a n los curaban, bajo el 
fuego enemigo, los doctores R u í z , de 
C á d i z , Sarmiento y C a s t e l l v í . de T a -
r ragona , y A l o m a r , de M a r í a Cr i s t i na ; 
perdiendo ve in t iocho caballos; c a l c ú -
lanse las del enemigo en unas trescien-
tas. 
E l desconcierto y p á n i c o que p rodu-
j o en el enemigo la de r ro ta sufr ida en 
el Desmayo, hizo que é s t e t omara o t ro 
rumbo, dejando franco el paso á la co-
l u m n a que al s iguiente d í a se d i r i g i ó 
á San M i g u e l , de cuyo pun to sa l ió 
el 9 para el B a g á y el 10 para N u e v i -
tas. 
El b i za r ro compor tamien to que han 
tenido las t ropas en los diez y seis e n -
cuentros que sos tuvieron en esta ope-
r a c i ó n , conf i rman una vez m á s las ex-
celentes cual idades del soldado espa-
ñol , el que no t iene r i v a l en el mundo; 
en cuantas marchas hace nos demues-
t r a que es sobrio has ta lo i n v e r o s í m i l , 
sufr ido hasta l a a b n e g a c i ó n , ejecutan-
do sus actos con la firmeza, aplomo y 
serenidad del soldado germano, el í m -
pe tu del f r a n c é s y un entusiasmo por 
la causa que defiende y una a d h e s i ó n 
á sus jefes como n i n g ú n o t ro . Cuando 
estas cualidades se observan por ser 
de la misma fami l i a en los que forma-
r o n la colun.na y los defensores de 
Cascorro que tantos t imbres de g lor ia 
han conquis tado los unos y los otros 
para las armas, no es e x t r a ñ o que los 
jefes que los mandan se ha l len alta-
mente satisfechos, d i r i g i é n d o l e s con 
serenidad y va lo r , cada uno desde el 
pun to que el jefe p r i n c i p a l de la co-
l u m n a les desigua, y é s t e , como el ge-
neral J i m é n e z Castellanos, aux i l i ado 
t a n acertadamente por su i lus t rado Je-
fe de E. M . , s e ñ o r Be l lod , se manif ies-
te orgul loso de alcanzar con l a coope-
r a c i ó n de todos los cuerpos que con 
él operan las v ic tor ias á que los ha 
conducido, una vez m á s , t a n m o -
desto como pe r i to y pundonoroso m i l i -
tar . 
Por no dar mayores proporciones á 
esta car ta , en l a p r ó x i m a me o c u p a r é 
de las consecuencias que de la presen-
te o p e r a c i ó n se d e r i v a n pa ra el pronto 
t r i u n f o de nuestras armas, y de l reci-
b imien to magno que el pueblo del C a -
tnagüey ha t r i b u t a d o hoy á l a co lumna 
al verificar su en t rada en esta pobla-
c ión . 
E l c o m a n d a n t o C a s a r i e g o 
H a sido baja en esta d i v i s i ó n por 
pase á l a c a p i t a n í a general de la is la , 
el i l u s t r ado y va l i en te comandante del 
cuerpor de Estado Mayor , D . E v a r i s t o 
Casariego, que t a n impor tan tes s e r v i -
cios ha prestado en este d i s t r i t o m i l i -
t a r d u r a n t e dos a ñ o s que ha desempe-
ñ a d o la j e f a t u r a del E . M . de esta d i -
v i s i ó n hasta la l legada de los no menos 
i lus t rados tenientes coroneles s e ñ o r e s 
La r r ea y Re i iod , á quienes ha r e e m -
plazado en el despacho d u r a n t e la a u -
sencia de é s t o s de la plaza. 
E l comadante Casariego deja en esta 
cap i t a l generales s i m p a t í a s y amigos 
que le quieren. 
E l c a p i t á n C s p a 
Con mot ivo de í* baja p r o d u c i d a en 
la j e f a t u r a del E . M . de esta d i v i s i ó n , 
por l a sa l ida á operaciones del p r i m e r 
jefe s e ñ o r Re l lod y de l a baja del se-
ñ o r Casariego, se ha hecho cargo de 
d icha j e f a tu r a el i l u s t r ado c a p i t á n del 
mismo cuerpo D . A n t o n i o Cepa. 
E l corcandante Gí-uerrero 
Es esperado en esta p laza m i l i t a r e l 
comandante de E . M . D . J u a n Gue 
r re ro Escalante, que procedente de 
Sant iago de Cuba ha desembarcado 
hoy en X u e v i t a s , dest inado á esta co-
mandancia en s u s t i t u c i ó n de l coman-
dan te Casariego, 
INTERINO. 
DE P INAR DEL RIO 
15 de octubre. 
H i j o adoptivo. 
En la sosión celebrada ayer por el Ayun-
taraionto se acordó unánimemente conferir 
al Excmo. Sr. General D . Cayetano Me l -
guizo el honroso título de "Hi jo adoptivo'' 
do la ciudad de Piuar del Río. 
La Corporación Municipal, al adoptar es-
te importante acuerdo, ha tenido cu cuenta 
no solamente los notables servicios presta-
dos A la patria por el bizarro General en 
los últimos combates librados contra Ma-
ceo, sino también los prestados á este t é r -
mino municipal con la pacificación de los 
barrios rurales del miámo, hasta hace poco 
sometidos á la desastreza y í'anesta cruel-
dad de los rebeldes. 
L a f iesta ds l a P i l a r i c a 
Inusitada brillantez ha tenido la fiesta 
celebrada por el invicto batal lón do San 
Quintín, de guarnición en esta ciudad, en 
honor de su patrona Xtra. Sra. la Virgen del 
Pilar: la amada do loa baturros, la patrona 
do aquel pueblo heroico que so llama Zara-
goza, y la que guia siempre al soldado d.ín-
dole fé y valor para el triunfo en la pelea y 
en laa adversidades de la vida. 
ULTIMA 
HORA 
O F I C I A L E S 
D E L A S V I L L A S 
L a co lumna de A r m i ñ á n t u v o l igero 
t i ro teo , cogiendo caballos. 
E n la p l a y a Sur de T u r a q u e fueron 
hal ladas cua t ro canoas ro tu ladas Three 
Fr iends. 
L a co lumna Sa lva t b a t i ó unas pa r t i -
das en Cueces, el d í a 1G, recogiendo 
dos muertos y a p o d e r á n d o s e de tres 
caballos. 
L a co lumna t u v o cua t ro her idos . 
E l coronel Jaqne to t . con fuerzas de 
Soria y las Navas , d i s p e r s ó al enemi-
go en el a r royo J a n g á , c a u s á n d o l e ba-
j a s y c o g i é n d o l e tres caballos. 
D E MATANZAS 
U n a emboscada de l a g u e r r i l l a de 
Co lón , en los montes ácV ingenio <:An-
t i l l a " d io muer te á u n i n su r r ec to y 
cog ió 16 caballos que sac r i f i có . 
L a co lumna do Va lenc i a , á las diez 
de la m a ñ a n a del d í a 18, e n c o n t r ó en 
B u e n A m i g o var ias p a r t i d a s á l a s q u e 
c a u s ó cuat ro muertos y se a p o d e r ó de 
sus campamentos. 
Perseguidos nuevamente los rebel-
des, se a t r incheraron en L a g u n a L a r -
ga, siendo t a m b i é n desalojados y pe r -
seguidos por las lomas del Mogo te y 
i ' u r g a t o r i o , donde se dispersaron.' 
Seguido e l g rupo mayor , se le alcan-
zó cerca del ingenio A m o r ó s , h a c i é n -
dole dos muertos que abandonaron . 
Se asegura que el enemigo ha t en ido 
m á s bajas, y que ent re los muer tos fi-
gura el cabeci l la A g u i l a . 
Los rebeldes dejaron en el campo 
diez y nueve caballos muer tos , t res 
tercerolas, dos escopetas y tres ma-
chetes. 
L a columna t u v o dos heridos y dos 
caballos muertos . 
DE LA H A B A N A ^ 
E l coronel F e i i ó o , en los montes de 
D . M a r t í n , hizo dos muer tos á un g r u -
po rebelde. 
E l teniente coronel Zabalza , con el 
reg imiento de V i l l a v i c i o s a , en recono-
cimientos desdo la G ü i r a , e n c o n t r ó en 
el ingenio A u r a s u n g rupo enemigo, a l 
que c a r g ó l a vangua rd i a , h a c i é n d o l e 
cua t ro muer tos a l a rma blanca, m a -
tando 3 caballos y recogiendo 4 v i v o s 
con monturas , 2 armamentos, medic i -
nas, herramientas y o t ros efecto?. 
L a columna t u v o dos caballos muer-
tos. 
L a co lumna de Palos, en reconoci-
mientos por J o s e ñ t a , A g u i l a y l a Rosa, 
se a p o d e r ó ^ d e dos caballos con m o n t u -
ras, dos machetes y u n baste. 
E l Comandante de San Q u i n t í n , des-
do San Lu i s , en reconocimientos por el 
ingenio Galofrc, c a n s ó nueve muer tos 
a l enemigo, entre ellos el t i t u l a d o ca-
p i t á n E n r i q u e Jerez. 
E l Comandante L l o p i z , de Can t a 
br ia , reconociendo las lomas de Rema-
tea, d e s t r u y ó na campamento, disol-
viendo p e q u e ñ o s grupos insurrectos, á 
los que c a u s ó tres muertos. 
Presentados 
U n o en P i n a r de l 'tilo. 
EJERCITO DE L U S L Á DE CUBA 
CAPINANÍA G R N E R A L DE LA I S L A 
D E C U B A , — E S T A D O MAYOR.—¡Sección 
de C a m p a ñ a . — C i r c u l a r . — C o n el obje-
t o de e v i t a r las frecuentes consul tas 
que se hacen á esta C a p i t a n í a Genera l , 
referentes á los^derechos que se conce-
den á las fuerzas i r regulares movi l iza-
das o q u e se movi l i cen en lo sucesivo, 
y con el p r o p ó s i t o de que los servicios 
que aquellas presten al Es tado sean 
equ i t a t i vamen te recompensados, he te -
n ido por conveniente modif icar la Cir-
cu la r de 2S de a b r i l ú l t i m o en los ar-
t í c u l o s 0° y 7 o, que q u e d a r á n como 
sigue: 
A r t í c u l o G? Los vo lun ta r ios que se 
mov i l i cen ó se ha l len movi l izados para 
pres tar accidenta lmente servicios de 
g u a r n i c i ó n g o z a r á n el p lus ó r a c i ó n de 
etapa, só lo los d í a s que lo presten: lo 
cual i u s t i f i c a r á n mediante relaciones 
cert if icadas por los comandantes m i l i -
tares y de armas respectivos. 
A r t í c u l o 7o Las fuerzas de v o l u n t a -
rios que se movi l icen ó se hayan movi -
l izado con an t e r i o r i dad para p res ta r 
servicio permanente de g u a r n i c i ó n , y 
02)erar en l a zona caso necesario, go-
z a r á n e l haber s e ñ a l a d o á los de las 
mismas clases de l E j é r c i t o ; y los que 
lo sean ó hayan sido para formar l i a -
tal lones, Regimientos ó fraccionos, 3'a 
con i n d i v i d u o s sueltos, que á este fin 
se al is ten, ya con los procedentes de 
unidades o r g á n i c a s de V o l u n t a r i o s ó 
Bomberos, para prestar el servicio de 
c a m p a ñ a , b ien sea aisladamente, ó bien 
lo rmando par te de las columnas de 
operaciones en el punto de la I s la á que 
se les destine, g o z a r á n el haber y plus 
s e ñ a l a d o á iguales clases del E j é r c i t o . 
L a presente inod i t i c ac ión , s u f r i r á sus 
efectos desde la rev i s ta del presente 
mes, quedando subsistente las d e m í í s 
prescripciones establecidas en l a Cir-
cu la r do 28 de a b r i l ; d á n d o m e conoci-
miento las A u t o r i d a d e s mi l i t a r e s de 
las var iac iones que exper imenten en la 
m o v i l i z a c i ó n , s e g ú n el caso crecreto en 
que e s t é n comprendidas las fuerzas 
movi l i zadas do sus respectivas jur is -
dicciones, para lo cua l recomiendo la 
mayor d i s c r e c i ó n y c l a r i d a d al propo-
ner, á fin de ev i t a r dudas y di laciones 
que entorpecen y r e t a rdan la adminis-
t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d . 
Habana , l ü de Oc tubre de 1S9G. 
WEYLEIÍ. 
E N P A L A C I O 
E s t a m a ñ a n a han estado en palacio 
el general Serrano A l t a m i r a y el co-
rone l s e ñ o r A ' s i n a , de A s i a . 
O F I C I A L . . 
H a sido nombrado A l c a l d e en comi -
s i ó n de Sant iago de Cuba el c a p i t á n 
r e t i r ado don Pascual G ó m e z , por ha-
ber sido a d m i t i d a la renunc ia que pre-
s e n t ó de d icho cargo don A n t o n i o 
B a l a r t . 
Se ha dispuesto que ceso en el cargo 
de A l c a l d e en c o m i s i ó n do Ve reda 
N u e v a don C i r ¡ a c o ° I r i a r t e , y se ha 
nombrado pa ra sus t i t u i r l e a l c a p i t á n 
de mi l ic ias don J o s é M u ñ i z P i n t a d o . 
Se ha dispuesto l a s u p r e s i ó n de l a 
escuela completa pa ra n i ñ a s de l pue-
blo de Guamutas , y que l a de H a t o 
Nuevo se provea con ar reglo a l decre-
to de 17 de marzo ú l t i m o . 
l i s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó el sorteo de 
la L o t e r í a n ú m e r o 29, dando p r i n c i p i o 
á la ho ra de costumbre. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n Especia l no 
quedan bi l le tes para los p r ó x i m o s sor-
teos n ú m e r o s 30 y 31-
Los b i l le tes n ú m e r o s 5,587 y 18,521, 
premiados en $30,000 y §5 ,000 , respec-
t ivamente , fneron vendidos en esta ca-
p i t a l . 
E l 12,884, premiado en $2,000, se 
v e n d i ó en M a n z a n i l l o . 
Los premiados en S500 y las seis 
aproximaciones á los t res premios ma-
yores, fueron vendidos en la Habana , 
P u e r t o - P r í n c i p e y Jaruco. 
E l p remio de $200 con que la A d m i -
n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s obsequia á c in-
cuenta n i ñ a s de las asiladas en la Real 
Casa de Reneficencia, c o r r e s p o n d i ó á 
Da I sabe l del R í o P a l ó n , poseedora de l 
n ú m e r o 0, que fué el agraciado. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
DE B E L E N 
Nues t ro quer ido y respetable a m i g o 
el R v d o . Padre G a n g o i t i , nos ha r e m i -
t ido los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 19 de octubre de 1896. 
10 a, m.—B, 7G3.73, viento NE. ciclo 
en parto cubierto, k. del ENE. 
Cablegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Cienfuegos, octubre 17, 
3 t .—B. 29,95, cubierto, nubes bajas del 
SSW. 
Día 17. 
7 30 m,—B. 30.04, calma, en parte cubier-
to, k, altos, del 83W,,nubes bajas del SW, 
3 t .—B, 29.98, WSW. en parte cubierto, 
k . altos del W. 
Día 19. 
7 30 m.—B. 30.01, calma; despejado, 
P. Cruz. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones. 
Boca de Ságua, octubre 17. 
9 ra.—B, 7G1.1 S,, bonancible, en parte 
cubierto, mar llana. 
Cárdenas, octubre 18. 
10 m.—B. 30,18, ck,, partes de cielo 
claro 8. 
Día 19: 
10 m,—30,19 ESE,, ck, parto del cielo 
claro 2. 
IBROáBO MONETARIO. 
G.18 p la ta . 
6.20 p la ta . 
4 .90 p la ta . 
4 .92 p la ta . 
C A M B I O S 
Centenes á 
E n cant idades á 
Luises á 
E n cant idades ú-
Oro con t ra oro m e t á l i c o . . de 16¿ á 17^ 
P l a t a cont ra oro m e t á l i c o de 15 á 1 5 | 
Ca lde r i l l a de 17 á 18 
BONICA 1 FOUeii 
POR ÑAÑÍGO 
E l s e ñ o r Jover , celador del segundo 
ba r r io de San L á z a r o , de tuvo y remi -
t ió a l V i v a c , enfla m a ñ a n a de ayer, a l 
blanco T o m á s H e r n á m b ' z H e r n á n d e z , 
vecino de la calle A n c h a del N o r t e , 
p ú m e r o 303, por ser uno de los jefes del 
juego de ñ á ñ i g o s E b i ó n . 
T a m b i é n el celador de l A r s e n a l de 
t u v o al moreno N o r b e r t o Pena l ve r y 
I V ñ a l v e r , residente en la cal le de 
P u e r t a Cerrada, n ú m e r o 10, por estar 
af i l iado al juego Butanga y ser uno de 
los m á s temibles en su b i r r i o . 
E l de tenido t iene t a t ú idas cu el 
cuerpo var ios s ignos ñ á ñ i g o s . 
OCUPACION DE BILLSITES 
E l Inspec tor de la segunda zona don 
l i a m ó n Gi ra idcz , cumpl iendo ins t ruc-
ciones de l Jefe de P o l i c í a , se p e r s o n ó 
ayer cou a u x i l i o de l celador do Vives , 
en la casa n ú m e r o 172 de la calzada 
del P r í n c i p e Al fonso , donde se en-
cuen t ra establecida una venta de b i 
lletes de la L o t e r í a de la propiedad de 
don K ica rdo S á n c h e z y Hermano , y 
prac t icando u n reg i s t ro , o c u p ó 302 frac-
ciones de bi l letes de la L o t e r í a de la 
R e p ú b l i c a do Santo D o m i n g o para el 
sorteo del d í a 10 do nov iembre p r ó x i -
x imo; t res fracciones m á s para el sor-
teo que se e f ec tuó el d í a 13 del ac tua l ; 
sesenta y tres fracciones de la L o t e r í a 
de M é j i c o , y qu in ien tos ve in t e y tres 
latones de diez n ú m e r o s cada uno, de 
la r i f a de centenes conocido por la 
" V a l l a . ' ' 
De todo lo ocupado l e v a n t ó ac ta y 
j u n t a m e n t e con don K i c a r d o S á n c h e z , 
lo r e m i t i ó al Juzgado de G u a r d i a . 
CON U1T ZAPATO 
A y e r noche fué as i s t ida en la c asa 
de socorro de la l " d e m a r c a c i ó n , d o ñ a 
Lore to Campos, vecina del ba r r io de la 
Pun ta , do una c o n t u s i ó n en la frente 
de p r o n ó s t i c o leve. 
Kel ie re la Campos, que al t r ans i t a r 
ayer frente al Pres id io v e n í a en d i -
r e c c i ó u cont ra r ia , en un coch?, D " Do-
lores del F é , h qne a l ve r l a l a l l a m ó , 
y acudiendo j u n t o al coche, cuando y a 
estaba cerca, la Dolores le d i ó con na 
zapato que l levaba ocul to , ignorando 
la causa de la agrew Sn. 
POH AMENAZAS 
E n el bar r io de la Ceiba fueron do-
tenidos el mo-eno J o s é Ca r idad B o m -
bal ier y la parda M a r í a de los Dolores 
Cabal lero, por amenazas de muer to 
que se h ic ie ron m ú t u a m e n t e . 
FRACTURA LE UN SRA20 
A las diez y media de l a noche de 
ayer, el celador de San I s i d r o puso en 
conocimiento del Juzgado de g u a r d i a 
haber sido asist ido en la casa de soco-
r r o de la p r imera d e m a r c a c i ó n , el me-
nor pardo A r m a n d o Chassague, vec i -
no de Eg ido , 5G, de la f rac tura del bra-
zo derecho, que su f r ió casualmente a l 
caerse en la v í a p ú b l i c a . 
DESAPARICION 
D o n Jus to Guerrero , vecino de A -
guacate, n ú m e r o 84, ha puesto en co-
nocimiento del celador del Cr i s to , que 
desde hace d í a s d e s a p a r e c i ó el i n q u i -
l ino D , Santiago R o d r í g u e z , l l e v á n d o -
se la l l ave de su h a b i t a c i ó n y u n l l a -
v í n de l a puer ta p r i n c i p a l . 
LESIONADA 
L a mere t r iz Susana Isasa, vec ina do 
O b r a p í a , 78, fué lesionada por el de-
pendiente de n n c a f é d e l b a r r i o de l 
Cr i s to . 
' DISPARO 
E l pardo A d o l f o Seni l hizo ayer dos 
disparos de r e v ó l v e r al pardo J o s é Ma-
r í a F e r n á n d e z , en la calle de M a r q u é s 
G o n z á l e z , esquina á San J o s é , s in quo 
a lo r tunadamonte le causara d a ñ o . 
CON UNA TRINCHA. 
A l estar j u g a n d o con una t r i n c h a el 
menor Francisco P é r e z Tellechea, ve-
cino de G l o r i a , n ú m e r o 138, se inf i r ió 
casualmente una he r ida leve en el la-
bio superior. 
CIRCULADO. 
A la c e l a d u r í a de l Santo ¿Lógel fu ó 
conducido don M a n u e l G r a n d a r o l a 
Lo i s , detenido por e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
141 y guardias de O r d e n P ú b l i c o , n ú -
mers 458 y 230, por encontrarse c i r cu -
lado. 
SSííiiiirsil. 




JUEGOS DE COMEDOR 
ie lo ine]OJ 
iy e n l a 13 
8 Y i l 
é l o m á s e legante que se conoce 
de c u a n t o s e s t i los se f a b r i c a n 
de lo m e j o r 
que h a y e n la H a b a n a 
ú n i c a m e n t e h a y que v e r 
p a r a e l e g a n c i a , solfciez y barato 
NO COMPRE V. NADA 
s i n v e r a n t e s 
los efectos y p r e c i o s de 
IJUUu nú u u i 
C 0 M P 0 S T E L A 52|G0 
O 119J a -15 61 
<U-1Ü 
PMIAOO 1 30,000 PESOS 
Suscrito de líurralde. 
REINA f ¿MISTAD, casa k mí\i 
78(ií> L1-20 di-21 
de Dependieníes del Comercio 
D S L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A , 
De orden del señor Presidente y con urralft ;í 1* 
que prescriben loi Estatutos Generales de la Aso-» 
oiaci^n en BU art. 17, se convoca A los Sres. Asocia-» 
dos para la Junta General ordinaria del Ser trimes-
ire tfe] afio acta»! ans tendrá \v%\x en los salones 
del Centro de esta Asociación, á ias siete y media do 
la noche del domingo 25 del corriente raes. 
Lo que se Lace público para conocimiento de Ion 
Sreí. Asociados, quienes para concurrir ¡í dicho ac-
to, de'oerán hacerlo wrovistos del recibo d¿ la cuot» 
«ocíal del mes en curso 
Habana 19 de Octubre de 1896.—El Secretario, 
|f. Panlagua. 785i alt a3 20 (13-21 
ANUNCIOS 
C O N F I T E R I A 
Y PASTELERÍA F R A N C E S A . 
Este establecimiento lia recibido nn esccleute sur» 
lido en Bombones de lo más variado que se fabric» 
en Europa, entre ellos los esqulsitos CHOCOI>A-
TINKM, N O C G A T I N E S , A M K I C O T I N E S V 
F K A M B O I S l N E S superiores, F R U T A S AI5RI-
l .LANTAÜAS en cajita^ propias oara r«gaIo« T 
los saperioros dirímelos do C H O C O L A T C , CAFfíJ 
COX L E C H E , F R E S A Y ROSA ItRÍtimos. pues 
es la (Wiica casa que loa recibo, no preseoundo al 
núblico <!c esos caramídos que con los nnsnine nom-. 




8.0 Obispo 89 
B2fi l7 Oct. 
I Q L - B S I A D E P A U L A . 
E l jneves 22 á las 8 Eerí la iiii»a mensual t!e Ntra, 
Sra. delS. C. de Jesúa: habrá platica y commiióa 
por el B. P. Mutitad-s. 
7 8:5 a2-20 ('2-21 
LIBROS BARATOS 
de todas clae?s de venta en la cal'c da la Salud n, 
23, librería. Hav f"Í8 de lü 00J tomos áon4é MC^ 
g«r. C 1311 ««-¡W 
/ 
4 DIARIO DE LA MARINA.-0"1 w 
A h í e s t á n g r i t a r o n 
niños y mujeres, 
lostaQtáaéamente se perraron puer-
tas y ventanas y l»i cal le ú n i c a del 
pueblo quedo desierta. 
E n la easa del t io N i v e r t todos esta-
b;ui consteruiidos. 
Sn hijo A n t o n i o , con su de lan ta l de 
badana* picopio de los herreros, iba y 
venia de un lado para o t ro , crispados 
ios p u ñ o s y sin decir pa labra . 
La inujer. acurrucada a l amor de la 
chimenea, domle a r d í a un tronco de 
encina y delante de la m a r m i t a donde 
se coc ía la cena, de jó caer sus manos 
inertes . 
A l Indo de la ventana, el abuelo, de 
largos cabellos blancos, apoyado el 
brazo en el hombro de J u a q u i n i t o , fi-
j u b a en el v a c í o una mirada hura un: 
mient ras que la abuela, inconsciente, 
hecha un o v i l l o delante del í ogón , se-
g u í a con s o ñ o l i e n t o s cabeceos el com-
p á s de las m o n ó t o n a s canciones del 
hogar. 
— ¿ l í s t á u muy lejos, Claudia? pre-
g u n t ó A n t o n i o . 
— r A h ! — c o n t e s t ó la mujer—la seño-
r a LOttige acaba de descubr i r los a l l á 
abajo, en el í b u d o del val le , j u n t o á la 
cr i íz de los Beyes media legua 
de a q u í . 
A n t o n i o c o g i ó por la mano S su l i i jo 
J o a q u í n . 
— ¡ V e n conmigo, n i ñ o ! — d í j o l e con 
voz un tanto a l terada. 
Claudia p r o t e s t ó . 
—¡Ir á buscar los prusianos! ¿ P a r a 
q u é ? ¡Val iente locura! ¡Y Dios sabe lo 
que p o d r í a suceder! ¡Lo mejor 
es estar en casa! ¡Con ta l que no en-
t r e n a saco en el pueblo, todo i r á bien! 
¡ A h , V i r g e n santa, q u é ca lamidad! 
A n t o n i o no hizo caso de las s ú p l i c a s 
de su mujer, y se l l evó al chico. 
A l sa l i r de la aldea, el camino hacia 
u n r e c o d ó ; d e s p u é s de r ivaba hacia la 
derecha, desarrol lando su ancha c i n t a 
esmaltada de á l a m o s , pa ra perderse 
en el hor izonte entre las frondosas 
profundidades de las lejanas colinas. 
A quioieutos metros de la aldea, los 
c a ñ o n e s de los fusiles y las cimeras de 
los cascos centel leaban al sol poniente 
de o t o ñ o . 
L a vangua rd i a del e j é r c i t o a l e m á n 
acampaba eu torno á. una cruz de ma-
dera. Acababa de hacerlo. 
E l herrero, coloso de a t l é t i c o s bra-
cos, a l zó á su hi jo y lo co locó de pie 
Eobre la piedra de una cerca. 
— ¡ h o s ves bien, r a p á z ? p regunto al 
pequeuuelo. 
— S í ¡Son los prusianos! 
E l padre r e p i t i ó con voz sorda, 
— ¿ S o n los p r n s í á n o s i 
— j L u e g o van á v e n i r ! 
— ¡ V i e n e n ! 
— Pero ¿por q u é los dejamos venir? 
£1 rudo t rabajador e n j u g ó con el 
dorso de la mano una l á g r i m a que es-
caldaba su mej i l l a . 
— ¿ Q u e por q u é los dejamos venir , 
n iño f Pues porque F r a n -
cia y a no es F ranc i a Porque 
nuestro e j é rc i to no e s t á p repa rado . . . . 
Porque t o d a v í a no hemos acabado con 
ellos. 
E l n iño , sin decir palabra, l i jaba 
sus grandes ojos en el ros t ro p á l i d o y 
convulso del gigante , 
—Entonces, p a p á , tenemos que ma-
tar los . A n t o n i o g u a r d ó silencio. 
Las amari l las hojas de los arboles 
les c a í a n en remolinos, cubr iendo el 
camino con un espeso tapiz . 
L a c a m p i ñ a estaba desierta; ¡os la-
bradores al acercarse el e j é r c i t o ale-
m á n , h a b í a n abandonado los trabajos, 
regresando á sus casas á toda prisa. 
— ¡ V a se ponen eu marcha!—dijo el 
n i ñ o . 
E n electo, la vanguard ia prusiana 
h a b í a roto sus escuadrones. D e s p u é s 
de algunas breves ó r d e n e s de mando, 
los batallones formaron columnas de 
marcha. U n destacamento de infan-
t e r í a , precedido de un oi ie ia l á caba-
l lo , ayancaba en d i r e c c i ó n de la aldea. 
E l herrero l e v a n t ó á su hi jo y lo pu-
so en i ierra, 
— V a y a , n iño , es ya hora de volver-
nos á casa; dame la mano y vamonos. 
P a d r e é hi jo remontaron r á p i d a m e n -
te el camino y no t a rda ron en l legar á. 
las casas del pueblo. 
Todo estaba cerrado: un silencio ds 
muer te reinaba en todas partes. 
—Vete con tu madre, d i jo el he r re -
ro, yo tengo que hacer en la fragua. 
Y mientras el n i ñ o s u b í a de un sal-
l o los tres escalones de p iedra que ha-
b í a ú la puerta , A n t o n i o p e n e t r ó bajo 
u n cobertizo s i tuado ai lado de la ca 
sa. 
A l l á , en el oscuro r i n c ó n del fondo, 
p e n d í a «le ia pared una vieja escopeta 
Oeeaza colgada bajo una canana re-
pleta de municiones. 
A n f o n i ñ e x a m i n ó su arma, d e s l i z ó 
nn p u ñ a d o dt̂  pi 'ílvora y plomo en los 
dos c a ñ o n e s , hizo tacos de una hoja de 
p a n a , c e b ó las chimeneas y co locó eu 
ellas dos c á p s u l a s nuevas y lucientes . 
l>espm'>S'pegó la oreja a l a puer ta 
enlreeerrsida y e s c u c h ó . 
Confuso al p r inc ip io , uó f ardé) ¡en 
o í r s e dis t iutanier i te el r u i d o de las ar-
mas y el do los caballos éu marcha. 
Los prusianos acababan de en t rar 
en el pueblo. 
L a pesada cadencia de su.?, zapatos 
é v b i e r t o s de polvo, sonaba y * sobre 
las piedras de la calle. 
Cien pasos escasamente separaban á 
lu rrngna de la cabeza de la columna. 
E l herrero se l a n z ó eu medió de la 
cal le y a p u n t ó . 
Claudio lo vió en aquel momento: — 
¡An ton io ! ¡ A n t o n i o ! g r i t ó abriendo 
bruscamente la puerta de la casa, 
^ b i é haces, d e s g r a c i a d ó l 
Kn medio de la calzada, solo, delan-
te de los batallones alemanes, el g igan 
te. t r anqui lo y sereno, estaba en la po-
PÍCÍÓU de un t i r a d o r con l a rod i l l a en 
t i e r r a . 
—¡Dios nno! ¡Dios uno! e x c l a m ó su 
j iu i i e r . 
S o n ó una d e t o n a c i ó n . 
E l oticial prusiano c a y ó del cabal lo. 
l ' n segundo t i ro s i g u i ó al p r imero . 
E l tenieine que iba a! frente de !a 
e n m p a ñ i a c a y ó e x á n i m e . 
De pié , apretando la escopeta des 
r a i mada que humeaba t o d a y í a er. *n 
crispada ui.nio. A n r o n i o q'uedo i n m ó 
v i l . vuelta la provoeadora \ \/. a! ene-
ndgo, 
014lidia y a c í a desmavads nn la es 
calera. 
D e p r o l U o irisge o! airo uúa 
t a i - a. 
E l g igante v o l t e ó sobre s í mismo y 
se d e s p l o m ó , como fulminado, , sobre el 
suelo. . . . 
L a v a n g u a r d i a s i g u i ó á paso de 
carga. 
Cnando el ú l t i m o soldado de la co-
lumna hubo desaparecido, el c a d á v e r 
del herrero, hor r ib lemente pisoteado, 
no era m á s que una masa informe de 
carne desparramada á lo la rgo de l ca-
mino . 
JUAN MAGDALAINE. 
G A C E T I L L A 
DIMISIÓN ,—-Según dicen los p e r i ó d i -
cos de M a d r i d , el conocido autor có-
mico Sinesio Delgado , d i r ec to r de l j l / a -
dr'id Cómico y t a m b i é n del teatro de 
A p o l o , ha d i m i t i d o este ú l t i m o cargo. 
La causa parece haber sido la admi-
s ión de una obra, E l Pavo de la Boda, 
sobre cuyo m é r i t o d i s i n t i e ron empresa 
y d i rec tor a r t í s t i c o . 
A p r e n d a n las C o m p a ñ í a s Bufas de 
por a c á y contra ten á u n l i t e r a to para 
la s e l ecc ión de obras y para que d i -
r i ja la escena, haciendo en t ra r en ve-
reda á los c ó m i c o s refractar ios al or-
den y al bien parecer. A s í los estre-
nos r e s u l t a r í a n con el conjunto nece-
sario, en pro de los autores y de los 
intereses de la misma Empresa. 
TEMPESTAD OPORTUNA.—Ha pues-
to íiu á sus tareas el Congreso inter-
nacional de m e t e o r o l o g í a que se cele-
braba en P a r í s . 
D e s p u é s de la s e s i ó n de clausura, 
los congregados celebraron un b a n -
quete en la tor ro E i f f e l . L o p r e s i d i ó 
el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a M r . 
Kambaud , y á los postres se b r i n d ó 
elocuentemente, most rando to los los 
oradores su deseo de que para el p r ó 
x imo Congreso que h a b r á de v e r i ñ -
carse en P a r í s , en 1900, e s t é n resuel-
tos muchos puntos impor tan tes de la 
m e t e o r o l o g í a , t ra tados en el de ahora. 
A l acabar el banquete los comensa-
les h ic ie ron su a s c e n s i ó n á la tor re , 
donde les s o r p r e n d i ó una v io len ta tem 
pestad. 
E l e s p e c t á c u l o no p o d í a ser m á s 
opor tuno, n i m á s p rop io de u n Con-
greso de m e t e ó r o l o g q s . Observaron 
los congresistas que el aire l l evaba 
una velocidad de o4 metros por segun-
do. 
K o T E M A N A L F I U ' C . — A s í dice la 
s a s t r e r í a de J . Val les , San Rafael 14.}, 
d i r i g i é n d o s e á l o s hab i tan tes de la Ha-
bi tantes . Y es porque d icha casa se-
r á este I n v i e r n o la a d m i r a c i ó n de todo 
el mundo. 
Los cortadores y oficiales de aquel 
popular establecimiento preparan las 
t i jeras, las agujas y las planchas para 
confeccionar fluses por medida, de los 
m á s caprichosos casimires ingleses, 
tranceses y catalanes, á precios inc re í -
bles, nunca v i s toá , baratos hasta el úl-
t imo l í m i t e . 
J . V a l l ó s previene al p ú b l i c o , á fin 
de que se prepare, puesto que m u y en 
breve a n u n c i a r á por los p e r i ó d i c o s sus 
[ i l m e s p a r a l a t emparada i n v e r n a l . 
Kespecto á t emos de diferentes c l a -
ses, •var iadas medidas, destinados á 
caballeros de edad provecta , j ó v e n e s 
y n i ñ o s , se, acaba de r ec ib i r a l l í una 
factura colosal ó sea la m á s b r i l l a n t e 
y p intoresca c o l e c c i ó n . 
— M e v e r á s como hoy me ves,— aun-
que la luz poco i r radie ,—pues vende 
lluses V a l l é s — e l e g a n t e s , bel la I n é s , — 
y m á s baratos que nadie. 
A P L U M A . — ( P o r J . M e n é n d e z AgUS' 
t y . ) 
Del color de tus cabellos 
tiene el so! por la m a ñ a n a 
l lamaradas y destellos. 
Y como en el a lma una, 
hay tr istezas en la t a rde 
cnando va á mor i r el d í a . 
Nacis te en el blanco cál i / ; 
»le b l a n q u í s i m a azucena, 
á la luz de blanca luna 
en noche de p r imavera . 
Cantaba la pobre 
peinando sus trenzas, 
y entre estrofa y estroja d e c í a : 
—¡Se me muere mi nena! 
¡ H u v E , P E P E ! — E n u n balneario: 
— S e g ú n parece, piensa usted per-
manecer soltero toda la v i d a . 
— S í , s e ñ o r a . 
— o i n embargo, debo us ted tener 
amigos que le aconsejen que se case. 
—Justamente; pe.ro los ten^o p o r 
malos amigos y ev i to su t r a t o á t o d a 
costa. 
•silIB' <IU > "i I'" 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y H E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
tica de Nava r ro .—La zarzuela en tres 
actos, bjl ' f iD'amento.—A las 8. 
IRIJOA,.— Údnipáf t iá cómico - l í r i c a de 
Bufos «Miyue! « a l a s » . — E s t r e n o de A l 
h'omper la .Molienda y E l Brujo .—Gua-
rachas.—A las 8. 
A L i ! AMBU A .—A las 8: Es t reno de 
L a Lletfada las Tropas.— A las 9: 
Las Naciones Amif / 'o : .—A las 10: Un 
DeHCitbrimienfo Prodigioso.—Baile al fi-
nal ile bada acto. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t igua Acera d e l L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n . Mar io -
nettes. T í t e r e s , Eantoches, Panorama. 
De 7 á 11, rodas las noches. 
TIENDA DE CAMPANA.—San M i g u e l 
y O q i u - n d o . C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gnnnastaa. Escenas c ó m i c a s y pau-
tomima. F u n c i ó n d ia r ia . A las 8. 
Los R A T O S X . — C a f é Cen t ra l , frente 
al Parque, por Zulue ta . A p a r a t o para 
verse los huesos. Exh ib i c iones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DB «OLER.— Bernaza .í. 
C o m p a ñ í a -le Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por Tandas. Vis tas de la 
Guerra,— A las ocho. 
CAFÉ D E L " C E N T R O A L E M A N . " — 
Neptuno frente al l ' a n i u e . — E x h i b i c i o -
nes por randas.— F s p c c t á c u i o s de óp t i -
la y de f a n t a s í a . — De 7 á 11. 
CUAN C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
HoiUM, Nepruuo trente a Carneado. 
Funciona todas loadlas, de 5 á SI de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de uu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que esfc.:rá de mani-
datftO eu él mismo local. 
l>.i!«:iif(M'oiimei! ferifloádas «l dia lo por 
la Ui'lirádfl de loa S'.u-vicina Municipales 
Ua*qUo reaultaii de l«m doiuaoiewu« del 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e 1 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATSDRAL. 
No hubo. Ü"*' 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, Icgítlmaa. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA-
No hubo, ¡jg^ 
Vv PILAR. 
1 hembra,, mestiza, natural. 
CSSBO. 
No hubo. ' 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E 3 . 
CATEDRAL, 
Don Enrique García Laraoneda, ó sea 
Ramón Parodi, 34 años, Cárdenas , blanco, 
Real Oércel. Asfixia por extrangulación. 
Don Francisco Joya. 25 años, Habana, 
blanco, Jesús María , número 57. Fiebre t i -
foidea. 
BELEN. 
José Safora y Calvo, 72 años. Habana, 
negro, Morro, o4. Afección cardiaca. 
Angel Carrillo, 80 años, Africa, negro, 
Sol 8tí. Gangrena senil. 
GUADALUPE. 
Don Francisco Antonio Silva y Mujica, 
08 años, Venezuela, blanco. Amistad, 61. 
Arterio esclorosis. 
JESÚS MA ufA. 
No hubo. 
PILAR 
Josefa F. Valdés, 12 años. Habana, mes-
tiza. Jovellar, 9. Xefricis. 
José Achón, 57 años, Cantón, Hospital 
de San Lázaro . Nefritis. 
Agustín Viguó, 95 años , Africa, negro, 
San José, 115. Pnenmouía . 
Doña Mar ía Regla Camán, G meses, Ha-
bana, blanca. Lagunas, número 97. Fiebre 
perniciosa. 
Don Juan B. Ordinas, 22 años. Valencia, 
blanoo, Hospital de la Beneücencla. Fie-
bre amarilla. 
CERRO. 
Don Bonito G- Paulo, 18 años, blanco, 
L a Pnrísima. F. amarilla. 
Don Miguel Claver J iménez, 2 años y 
medio, Habana, blanco, M . de la Torre, 48 
Viruelas. 
Clotilde Herrera Moníalvo, 53 años, ne-
gra, del Agua, Milaros, número 2. Lesión 
cal valar. 







Octubre 1 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDIIAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
RKl-KX. 
1 varón, blanco legitimo. 
GUADALUPE 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESUS MARÍA 
1 varón, blanco, legitimo. . 
P1LAU. 
1 hembra, blanca, legítima 
1 hembra, mestiza, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Manuel Noriega, 38 años, Oviedo, 
blanco, Galiano, 18, con doña Bernarda 
Vega, 25 años, Oviedo, blanca. Industria, 
número .123. Se verificó en la iglesia del 
Monserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Angola Quintero, Habana, blanca, 
52 años. Hospital de Paula. Tuberculosis 
pulmonar. 
Mariana Herrera, 70 años, Africa, negra 
H . de Paula. Afección cardiaca. 
BELÉN'. 
Doña Ursula Hernández González, 71 
años. Habana, blanca, Merced, 11. Insufi-
ciencia mitra}. 
Perfecto Alonso, 25 años, Pinar del Rio, 





Doña Simona Junquera, blanca, Navarra 
H. Mili tar . F. palúdica. 
Doña Herminia Amat Leal, 18 años, Güi-
ra de Melena, blanca, Maloja, 47. Viruelas 
hemonát í i cas . 
Don San tingo Kodriguez Lazcano, 9 años 
Pinar del Rio, blanoo. Aguila, 2.V). Vimelas 
coniíuontes. 
Don Pedro Gayarre Urzaingut, 6S años , 
Vizcaya, blanco, Estrella, número 20. En-
terilis. 
P I L A R . 
Don Rufino Rodríguez, 29 años, Badajoz, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Felipe Eyabcleta, 34 años, Guipúz-
coa, blanco. Hospital de Madera. Tubercu-
losis pulmonar. 
Di n Domingo C. Arroyo, 21 años, Tole-
do, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Fernando P. Moran, 21 años, León, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Antonio M . Rosas, 20 años, Bada-
joz, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don José Rodríguez Fuentes, 21 años. 
Ciudad Real, blanco. Hospital de la Bene-
ficencia. Fiebre n n » t i l la . 
Don José R. Madiado, 10 meses. Haba-
na, blanco, Mnloja, sin número. Viruelas 
conliuentes. 
Don Francisco Rodríguez, 5 días. Haba-
na, blanco, Belascoain, número 127. T é t a -
no infantil. 
CERRO. 
Don Federico Fcliú. Ho.ida, 42 años, Ge-
rona, blanco. L a Purís ima. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Genoveva Bello Matrero, 00 años. 
Jibacoa, blanca, Pedrosa, U . Tuberculosis 
pulmonar, 
Doña Luisa Hívas y Oribuela, 47 dia«, 
Habana, blnnca, Conclw,, mimein KS. Debi-
lidad congénica. 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o » , 
Mirrimnnioa 
ANUNCIOS 
C r i a d a de m a n o . 
Se solicita una para poca familia, <|ue sea inteli-
gente y traliajadora; ha de ser blanca y con buenos 
informes: pin estos requisitos es inútil la presenta-
ción. Kicla 74. altos. 7812 3a-19 3d-2i) 
EL TOISON DE ORO 
<J A L I A N O N . ->->. 
Se cede muy en proporción la acción á este mag-
nífico local, con armatostes, vidrieras y lámparas, 
pfopio para una sedeiía, pch-tería, sombrerería í otro 
giro. Al mismo itómpo se pone en conocimiento do 
los amigos y favorecedores que su dnsño Luis Rodrí-
guez del Villar, se ha trasladado á Galiano 16, altos 
de la Ferretería. 7846 6d-20 6a-20 
ULTIMA 
HORA 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E L , E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u e -
b l e s con derecho á l a propiedad , re-
bajando e l a l q u i l e r proporc iona l de 
l o q u e en tregue á c u e n t a e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
compos i c iones , r e g í l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t ra G , I n o c e n c i o S a n -
c h e s . 7 7 7 0 a 8 - 1 6 
BIZCOCHOS AIAKCA MARINKLLI.—Estos tan afamados bizcochos titulados Italianos se 
venden U N I C A M E N T E en la platería calle Mura-
lla n. 113 frente á la del Cristo al prtcio de Ü.55 pla-
tal» caja con libra y media de peso. Lu que se avisa 
al público para que no se deje sorprender por los fal-
siticadores. 7782 a4-16 
MUEBLES á GRANEL 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , L A F A M A , en-
tre J e s ú s M a r í a y M e r c e d . J u e g o s 
de s a l a á S 2 5 . E s c a p a r a t e s , l a v a b o s , 
c a m a s , m e s a s de noche , m e s a s de 
e x t e n s i ó n , j a r r e r o s , aparadores , s i -
l l e r í a avielta. Q u e m a z ó n de todo; to-
c a d o r e s e s n m á r m o l á $6 , c a m a s co-
l o m b i n a s , co l chonetas , l á m p a r a s , 
c o c u y e r a e , l i r a s . ¡ L i q u i d a c i ó n ! 
7710 4a-15 4d-15 
Casino Cívico-Militar. 
SECRKrAJUA.. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, tomando en 
consideración una moción presen ada y suscrita por 
resnctable niimcro de socios coaslituyeates, ha acor-
dado m sesión del dia de ayer, suspender l i Gene-
ral que había convocado y debía celebrarse mañana 
20 del actual. 
Lo que se anuncia pura conocimiento de los seüo-
res socios. 
Habana 19 de octubre de 1836.—El Sscrjlario, 
Antonio de Góngora. C 1206 al-19 dl-20 
Debiendo adquirir este Batallón por medio de su-
basta el calzado y ropa que néeesite para su fuerza 
durante el presente aílo económico, se hace saber 
por este anuncio para que los Srea. que deseen h~.-
cer proposiciones, las pregunten f u pliego cerrado y 
con sujeción al de condieiones qj? se hallará de 
manifiesto en la primera Oiiciua de este Batallón si-
ta eu este poblado todos los diaA bábiies hasta el 25 
del mes actual, que á las 3 de su tarde se reunirá la 
Junta económica en la primeva Oficina para la ad-
judicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, serán 
por cuenta del contratista. 
Minas de Puerto Prnícine 2 de Octubre de 1S96.— 
Los Capitanes comisionados, Juan Pérez, Emilio 
Moreno. C llflO _ 10-1.̂  
CASINO CÍVICO M I L I T A R 
SECRETARIA. 
Habiendo presentado la renuncia de sus cargos el 
Presidente y varios miembros de la Junta Directiva 
sa convoca por esto medio á los Sres. socios a.Jun-
ta ifeneral extraordinario que habrá de celebrarse 
el dia 20 del corriente y hora de las 7 de la noche 
para dar cuenta de dichas renuncias y proceder al 
nombramiento de los Sres. que han de cubrir las 
vacante.". 
Habana 10 de Octubre de ISOt.—El Secretario, 
Antonio de GfóngOW. C 1178 í>-13 
A los J e f e s de c o l u m n a s 
y H a b i l i t a d o s de los C u e r p o s . 
Joaquín Fernáiindez. contratista délos bastes ó los 
llamados lomillos del pal») con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Pi íncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En ia misma hay ua baste modelo: el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Artiriería de 
Montaña y Cuerpos de iD&euieroi, 
7m ais d i a -13-0 O 
Por disposición superior del Kxcmo. y Rdino. Se-
ñor Obispo Diocesano, quedará abierto en este Keal 
y Conciliar Seminario el primer plazo do matrícula 
ordinaria correspondienté al curso académico de 1896 
á U97, desds el dia 15 del presente mes de Octubre 
hasta el 1'.'de Noviembre próximo inclusive. Aten-
diendo á las circunstancias anormales porque atra-
vesónos, no babri por este afiio clases de latín; de-
biendo los alumnos de esta asignatura estudiar en 
privado y presentarse á exámenes en el tiempo debi-
do, previo el pago de loa derechos de matrícula. Los 
alumnos de las facultades de Teología y Filosofía 
asistirán de externos á las lugares que al efecto se 
designen. 
Habana 13 de Oclubrtj de I8at>. — E l Secretarlo. 
7715 f?-U 
. A / V X S O . 
Advertimos á nnestros clientes tle- e s t á 
ciudad y del interior, qno no deben entre-
gar cantidades á persona alguna sin núes 
t ra autorización. De otro modo no nos ha-
cemos responsables de ollas. Habana oc-
tnbre 15 de IS'Jü.—Maturana, Revuelta y 
Como. 77S3 8-H3 
SUBASTA. 
P r i m e r B a t a l l ó n de l R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a de B o r b ó n n. 1 7 . 
Debiendo adquirir este Batallón 6o0 camisas. 1,500 
camisetas. 1,500 calzoncillos, 1.000 guayaberas de ra-
yadillo, 1.000 pantalones de igual tela, 400 hamacas 
con hicadura, 1,500 pares do zapatillas y 300 toallas, 
se hace público por este medio para que los licitado-
res que deseen tomar parte remitan á esta Hepresen-
tación, sita en la callo de la Gloria n. 18, para antes 
del 30 del actual, lo» tipos y pliego» de condiciones 
al efecto, en cuyo día tendrá lugar la adiiulicacióu 
al mejor postor, mediante acuerdo de la Junta Eco-
nómica, siendo por cuenta de aquel el ini|ioi íe de los 
anuncios en los ptriódicos y el pago á la Hacienda 
dei medio por ciedto. 
Kcmedios 7 de Octdbre de 1800.--E1 Capitán en-
cargado, Isaac García. C1182 10-13 
iHuuuciuuoa 19 
AL E J E R C I T O . 
Sabiendo que este E j é r c i t o e s t á gas-
t ando una clase de m a n t a que de n i n -
guna manera ev i t a al soldado de la 
mo jadura de las grandes l l uv i a s toda 
vez que absorve g ran can t idad dea-
gua, por lo cua l aumenta t a m b i é n 4 
ó o l ib ras m á s de su peso, lo cual o b l i -
ga al soldado á d e s i u c n d e r s é de e l la 
por el g ran peso y humedad que c o n -
serva, siendo el cuerpo qu ien l a absor-
ve y muchas veces e n í e r m a n por esta 
causa. 
E n v i s t a de esto, D . A n s e l m o A r a c i l 
de A l c o y ( E s p a ñ a ) fabr icante de m a n -
tas, C o n t r a t i s t a de l E j e r c i t o en la Pe-
n í n s u l a , m a n d ó a lgunas mantas pon-
cho impoimcables do lana que por m á s 
que no t ienen te j ido de goma lo es p a -
r a res is t i r por t iempo i u d c ü n i d o e l 
agua que cae sobre ellas, siendo á la 
vez l igeras y porosas. 
A t e n d i e n d o á los c e i t i t i c a d o » de los 
Cuerpos que las ensayaron ciando de-
ta l ladamente e l buen Kí-ml tado de las 
uiisnii is y loa cont inuos pedidos que se 
ewtau recibiendo, ha l i spues to poner 
su d e p ó s i t o en é s t a , contando con el 
buen deseo de los sefiores Jefes de los 
Cuerpos para -dotar ú sus soldados de 
una prenda tan ú t i l como h i g i é n i c a . 
Déspaeiio y Depós i to^ Cuba 7G y 78. 
Híil'.Mi i . — E l . U t í p r ^ e a i a u i e ^ SíiHíUtge 
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, J posible con impresión i _ 
] y cintas gratis Ventas al por | ^ 
/ mayor con ventajosos 
descuentos, j C 11VÜ aó-Ki 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Jácaro 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha geñnlado el dia 30 del co-
rriente á las 12. para que tenga efecto en la casa n. 
63 calzada de la Reina, la Junta general ordinaria 
en la que se dará lectura á la Memoria con que pre-
senta las cuentas del año social vencido en 30 de Ju-
nio último, y al presupuesto de gastos ordinarios pa-
ra el año de 1897 ¡í 98, y se proceaerá al nombra-
miento de la Comisión que habrá de glosar aquell»» 
y examinar este, atí como á la elección de cuatto 
Sre¿. Directores en reemplazo de tres que han cum-
plido el término de su cargo, y á uno que renunció. 
Advirtiéudose que dicha Junta se celebrará con 
cuálquier número de concurrentes; pudiendo los se-
ñores Accionistas ocurrir ú b Secretaria por la Me-
moria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana 15 de Oetubre de 1806.—El Seeretario, 
Francisco de la ('erra O llwti 13 16 
r r 
O,] h.AYER 
inca ia saoire 
A b r e e l Apet i to 
Foríafeoeáiosdébüe 
A q u e l l o s 
qne pnf¡<jcen 
general ú otra 
dolencia e n -
gcmhüda de 
l a n g r e im-
pura, debe -
ríftn toiuar la 
ZarzapaiTilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
en src-nerrd rtéonstítiye el sistema. 
Por"su medio lo.; alinnéntos nntr;»n el 
cuerpo, y se goxa de un sueño repa-
rador y de las dulzura» de la vida. 
PR1IV1ER PREIVÜO E N ' - A S 
Exposiciotíes Universales de B.irceíona 
y Chicago. 
Trfparaba ]ior el T>r. .T. C. A j e r y Cn., 
I.o-well, rUass., K. V. A. 
Jf^* Póngase en ¡rnardía contra imitüeio-
D8&;'baratas, líl nombre de—*¡Ayt;v'.s Sf\i-. 
Mtparilla V-i-flintro Cti la envoltiim, y est» 
traciado en e! crisla! de cada frasco. 
D E S S A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de camarero ó portero, traba] •--
dor sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que le girauticen su conducía: dan razón Empedra-
do 40. 7860 4-20 
y \ E S E A C O L O C A R S E UN IJUEN C O C 1 N E -JL/ro de color, aseado y persona de toda confian-
za, bien sea en casa particular ó estublecimientc te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: dan razón calle de la Salud esq. á Encobar, 
bodega. 7«58 4-20 
una machachita blanca ó de color de 11 á 12 anea 
de edad, se vistt y se calza ó se le dará un eorto 
sueldo; informarán rejadillo n. 40. 
7;<8l " 4-20 
W D E T O D O I 
I U M - P O C O ' I 
I / t i S o f r d n d . 
Oue estaba solo crol, / 
vk-.udome sólo eu verdad, 
sin nadie cerca de mi, 
que desdo niño sentí 
amor ;í la soledad. 
Mas mirando en ton-o mío 
dije, escucluuido el rmio i ' . 
de ou arroyuefo somV^io: 
•—No estoy sólo; aquí va un rio 
nnirnun ando con amor.— 
Triste, silencioso y gravé 
me sepulté eu una hondura, 
mas dije con voz suave: 
—No estoy sólo; ¡aquí hay un uve 
que celebra su véntura.— 
Bajo un árbol con desdén 
sentéme con mis óongoj&sj 
mas dije:—Aquí no estoy biom 
no estoy sólo; aquí tambiéu 
juega el viento con las hojas. 
—¿No existe la soledad? 
preounté con ansiedad: 
Í.A quién contar mis querellasT 
contemplé la inmensidad 
y la vi lleua de estrellas. 
Y entóneos, mudo, somhrío, 
absorto, angustiado y triste, 
dije trémulo:—¡Dios'mío! 
¿Es que no existe el vacío? 
¿Es que es vida cuanto oxistot 
V uu acento de si tena, 
de estas prosultas cu pos, 
respoudió blanda y serena: 
—¿No ves tpte todo lo llena 
espíritu de ÜÍOÜ? 
A. Hurtado. 
V o n o v i m l e n tos ú t i l e s , 
C O N T R A L O S M O S Q U I T O S , 
Para preservarse en las noches do 
las picaduras de los mosquitos, se re-
comienda colocar u u poco de alcanfor 
al lado de la cama; pero es totLavía 
mejor poner eu la pieza una l i n t e r n a 
encendida y cuyos v id r io s se u n t a n 
previamente d é nfiél ó de a lguna solu-
c ión g lut inosa , eu t é r m i n o s de que no 
se des t roya la d i a fan idad . Los insec-
tos, a t r a í d o s por la luz, vienen á m o r i r 
pegados en los v id r ios . 
^ Charada» 
L a p r imera es una l e t ra 
como una letra es la dos, 
p r i m e r a con tres v e r á s 
en cua lquiera p o b l a c i ó n : 
p r i m a con cuarta la t i enen 
todos, quer ido lector. 
¿Si yo no te d igo m á s 
aciertas la so luc ión? 
Angel (J. Muñoi 
Jo'ovltpro comprimido, 
(Por J u a n Pablo.) 
i 
S5 d b u e y . I 
J l o m b o . 
(Tur I7n Pretendiente do C.) 
4 * 
v * * * 4 
v * -V * * * * 
V 
V 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad Manca para manejar un 
P'iio, es aseada y cariñosa, ó par í un matrimonio sin 
"¡Jos ó cuidar una ^ a . responden por su conducta 
en luquicidor n 35 (hujos). 7StH 4-20 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida á 
lecLe entera, buena y a'mudante: liene quien la re-
comiende. Calle de la Cárcel n. ñ informará María 
RodrÍKiie-. 7817 4-20 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criadí» de manos ó maneia-
ra, tiene quien responda por ella; inionnaivu Salud 
18 78?. 1 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peiiit ^nlar con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera; es cariño-
sa con los niños y liene personas que la recomienden 
dan razón calzada dei Monte n. 137 
7*55 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular d i dos meses de 
parida, aclimatada en el país, con buena y abundau-
t leche para criar á leche entera: es cariñosa con 
loi niños y tiene personas que rwpondan por ella: 
dan razón calle de San José n 130. 785'i 1-20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jÓTenes penii.«alares para criadas de mano, una 
de ellai pretiere para coser: sabe á mano y á uiáqni-
na: tienen personas que respondan por ellas: infor-
marán Luz y Egido, carnicuría. 
7845 4-20 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano, saben coser 6 
mano y á máquina, tienen buenos informes, tanto en 
moralidad como cn honradez; informarán Sol 91 ó 
Gloria 125 á todas horas. 7853 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O-Iieilly 15 acabados de cons-
truir, compnesfog de sala, saleta, comedor, 8 cuartos 
baño, suelos de mármol y mosaicos, inodoros, agua, 
gas y todas las demás co odidades necesarias, en la 
misma impondrán. 7863 4-20 
Se alquila una espaciosa y clara sala, amueblada decentemente, tiene dos balcones á la calle, en 
un punto sumamente cóutrico. propia para bufete ó 
escritorio y si quieren uu aposento al lado de la sala 
se les puede alqu lar. La casa es de una familia de-
cente y desea personas de respeto. Pueden diripirse 
á la calle de la Merced 52. qne leí dirán en donde es 
7850 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos bermoeas habitaciones altas é independientes en 
casa de familia respetable, con apna. gas y buena a-
zotea, muy frescas, con ó sin comida, para matrimo-
nio señoras ó á hombres solos. Sol n. 107. 
7818 4-20 
En rtuanabacoa, punto de lo más alto á 3 cuadras del paradero y media de San Francisco, se alqui-
lan unos bonitos altos, mwy frescos, con ventanas á 
los cu.itro vientos, muy cómodos, con balcón á la ca-
lle, agua, gas, 5 escaparates embutidos, azo ca, cn-
trada Independiente ne la casa baja, calle de Vista 
Hermosa entre Concepción y Real: en la misma Im-
pondrán y en Obrapia 37, altos, entre Compórtela y 
Aguacate! 78«1 foo 
S E A L Q U I L A 
la <.a4i Domiii|{ucz n. 13. Cerro, de portal con co-
hiinnai, zaguán, sala. 2 ventanas, comedor, 5 cuar-
tos segniJoí, cuai lo de baño, despensa, cocina es-
paciosa, ajiua de Vento, caño i la cloaca, etc.: la 
llave eu U bodeta. Informan calle de Son Nicolás 
n. 17u. oi/re Ma! oía y Kslrelln. 78W 4-20 
V ENDEMOS K L ORAN J U K O O DK SAi^A por $50, costó $5 0. Tinajt..roi y meta» á 5, ar a-
radore» a 15, silla* i $1. escaparate», camas, peina 
dores '5 f 20, esuritorios, lámpara» y vidriera» 10 •>{) 
T 30; prenda» de oro y brillante», perla» v e^meral 
Uas á fc-eeio» de g«n¡;a. LA E S T R E L L A D E ultO 
C O M P O S T E L A 46. 7t)27_ 30-9 0 
S B V E N D E N 
fanos muebVea on muy buen ostado, en precios mA 
¡ d.co, y acreglado a la «ituación, «„ EMipodia^ 43 
Sustituí* las cruces por letras, de moda 
qno leyendo vertical Q horizontal mente re-




4 Nombre propio. 
5 Flor. 
<> En los lavaderos. 
7 Vocal. 
Terceto d e s í l a b a s . 
(Por María Teresa.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Membrana del ojo. 
Segunda linea y segundo grupo: Vasija. 
Tercera linca y tercer grupo: Sierra do la 
Isla de Cuba. 
A u a r / r a m a , 
(Por J . P. C i l i o . ) 
»3* 
F o r m a r cou estas letras el nombre y 
apel l ido de u n conocido escri tor de es-
t a cap i t a l . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Pareja. 
A l Jeroglitico anterior: Coiieiencia. 
A la Cruz anterior: 
C 
V B O 
U N O 
C E N T A V O ! 
E s M E H A L D A 
D O L O R E S 
E G 0 
N A 0 
O L A 
E L E 
A U E N A 
G 0 L ( i 0 T A 
E N A M o R A U O 
A l Pasatiempo anterior: 
M O K A 
O L O l i 
K A M A 
A S A U 
A l Anacrama anterio:-: Pedro Várela y 
Coo, Koiuau J. Vahíos, Abraham C a H e n a » 
y Olivera. 
Han emi t ido soluciones: 
Misa Mary Theicsü; T.ord Glrniarvan; 
Wüliam; John Paul, Anifn y P. PaMito; L \ 
Ingrata; Pos ÁJnigóS: .hiau Lanas; T. V. 
O.; El Viudito; Pituquito. 
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